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L 0 3 M A E S T R O S 
K1 Diaiio Regional, *\Q V.al1adoH(1, p u -
b l i c a l a a á j i f t í t á c a r t a d e l c m i n c i i l í s i m o 
f u i o r C a r i l c i i a l P r i u i a d o a l c a t e d r á t i c o 
O . P e d r o D í a / . M u ñ o / , c o n u n p r e í u n b u -
i o d e l c i t a d o Cdi&gÁl . . 
T ros meses hace que los maestros soeialis-
las dé la Ca*a del F á e b l o M a d r u l eo-
m c i i / a r o n á r t a l i / . a r el p r o p ó t i s o de estable-
c í r en aquel Cen t ro la A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
d e l M a g i s t e r i o ; y que í b a s c hac iendo p r e s ó -
mü<-- (aunque í u c i c n inconscientes) Jo de-
mues t r a e l l i e d l o dé que la A s o c i a c i ó n de 
A l b a i r a c í n , compuesta de 411 m d r v i d u o s , 
y l a p r o v i n c i a l de Sor ia , acordaron t i i n g r c -
KL y n o m b r a r o n pres idente h o n o r a r i o a r a -
b i o Ig les ias . E n estas c i rcuns tanc ias , u o n 
1 t u r o D í a z M u ñ o z , p io fcsor de la i '^cucla 
JSormal .Superior de Maestros de V a l l a d o l u l , 
i n i c i ó y sostiene, ac t iva c a m p a ñ a contva t an 
deseabeliado é i i i í a m c p r o y e c i o , demos t rando 
t a la r r e n s a y en la Asamblea celebrada 
C* la Casa oel i ' a e b l o , que los macs-
t res no pueden i r á esa c o n j u n c i ó n s i n ab-
d i c a r sus ideales c a t ó l i c o s , s i n pisotear , su 
d i g n i i i a d p r o i c s i o n a l , s i n f a l l a r á las leyes 
v igentes y s in con t r a r i a r la v o l u n t a d de los 
pa« i i e s de los educandos. H u e la cruzada em-
prend ida por el Sv. D í a / M u ñ o z y s e e u u e i ú l a 
por la buena j ' i e n s a , ha desbaratado, en 
\ri.Ai par te los planes social is tas , es i n d i s -
cu t ib l e ; pues en ¡a ac tua l idad no pasan de 
n t n les maestros asociados en la Casa de l 
Mueblo. U u e la vez de aler ta dada por t i 
Sr . E^aa MttXBbZ h a l l ó eco en el M a j í i s t e n o 
p ú b l i c o y p r i v a d o , se comprueba con esos 
mi l l a res de ai lhcsioncs sinceras y en tus ias -
tas que van r e c i b i é n d e s c . Que el Sr. D í a z 
M u ñ o z ha in t e rp re t ado fielmente la d o c t r i n a 
de ta Ig les ia Se conf i rma con las c a r i ñ o s a s 
í e l i c i t a c i o n e s que recibe del Episcopado es-
p a ñ o l que le a l i en ta á no desmayar en h i 
o n p r c - a ; y con la hermosa carta que le d i -
n e c el J í m m o . s e ñ o r Cardena l P r i m a d o , y 
que pub l i camos á c o n t i n u a c i ó n para que se 
v t a cuá l es el c i i t e r i o de la Ig les ia en este 
, i -un to , y l iara (pie los maestros sepan que 
U s l e v t i c i x ü ' s i m o s Prelados n o les abando-
n a n , s ino que Ies cons ideran como btyiQa p r t -
d i lec tos , cuya suerte les preocupa honda-
mente . 
N o es u rgen te p u b l i c a r ahora las cartas 
que de v e i n t i o c h o Obispos e s p a ñ o l e s ha re-
u b i d o el Sr . D í a z M u ñ o z , á qu i en ha cab ido 
. . I honor de ser el por tacs tandarse de la cam-
p a ñ a del M a g i s t e r i o , con t ra la escuela l a i -
r a . Bactc inser ta r , p o r ahora , la de l e m i n e n -
t í s i m o s e ñ o r Cardenal l ' r i m a d o , la c u a l , te-
nomos la se t rmidad , do que l l a m a r á l a a tcn-
M i ' n t u l - ^ p a ñ a , pues p o d r í a denominarse 
« C a r t a de u n padre á sus h i jo s s , dice a s í : 
"Sr. D . P e d r o D í a z M u f m z . 
V a l l a d o l i d . 
"Muy s e ñ o r m í o : K n su g r a t a d e l 10 d e l 
.•orriente t o c a u s t e d un p u n t o q u e hace 
t i e m p o me p r e o c u p a s e r i a m e n t e y e n t o r -
no d e l c u a l d e b e m o s c o n c e n t r a r t o d a nues -
t r a a t e n c i ó n : l a o r g a n i z a c i ó n soc ia l de los 
m a c - ¿ t r o s . 
N o h e m o s c o n c e d i d o has t a a h o r a # es-
la b e n e m é r i t a clase t o J a l a i m p o r t a n c i a 
rpie r e c l a m a su m i s i ó n i m p o T t a n t í s i m a , 
t i l h e m o s q u i z á s a p r e c i a d o d e b i d a m e i te 
la e n e r g í a poderosa q u e r ep re sen t a e n l a 
n a c i ó n . 
V n o es que l a I g l e s i a se b a y a dcsp'p-
l e n d i d o de 1< s nu ies t ros , h a c i a l o s cua l e s 
¿intió s i e m p r e espec ia l a f ec to , perque en 
el los l i a visto u n o s coeducadore s , c u y a 
m i s i ó n aVJs inm p a r t i c i p a a l g o de l o s a u -
gustos ollcios d e l padre y d e l s ace rdo te ; 
p e r o las c i r c u n s t a n c i a s h a n s ido en Kspa-
ñ a en estos ú l t i m o s t i e m p o » ; p o c o favora-
bles para el desarrojlQ d e Ja e n s e ñ a n z a , 
y l a I j / l e s i a , p r i v a d a de r ecu r sos , h a t e -
nido q u e l i m i t a r s e á c o m n a r t i r c o n h s 
niaestios s u p e n u r i a y sus estrecliLCo-s, 
pues si l e s maes t ros r e c i b e n d e l Estado 
una r e t r i b u c i ó n irrisoria, n o es m á s acep-
t a b l e l a que r e c i b e n m u c h í s i m o s sacer-
dotes. Díjérase q u e e n España hemos si-
d o tacaílw ú n i c a i u e n t c c o n las dos clases 
que m á s t r a b a j a n por la paz y p o r el 
b i e n e s t a r . 
A c t u a l m e n t e l a s cosas h a n c a m b i a d o . 
'I/3S maestros) l o m i s m o q u e l o s o b r e r o s , 
se h a n d a d o c u e n t a de su f u e r z a y so 
p r o p o n e n h a c o í l a v a k r p o r m e d i o de la 
a s o r i a c i ó n , esa g r a n p a l a n c a c o n t r a l a 
c u a l a l g ú n d í a se e s t r e l l a r á n t o d o s l o s 
a l a r d e s d e l p o d e r y d o l a í u e r / . a . 
P e r o a q u í es donde se p r e sen t a e l p e l i -
' g r o , y t i e n e u s t e d r a z ó n p o r d e r n á s a l 
alanuar^-e a n t e l a o r i e n t a c i ó n q u e e n a l -
P0LÍTICA INTERNACIONAL 
gomas paites comien/a á darse á estas 
Asociaciones del Magisterio. 
Unir la suo r t e de l o s maestros á la suer-
te de un p a r t i d o p o l í t i c o c u a l q u i e r a , y 
m á s si esto p a r t i d o es el s o c i a l i s m o , es 
a v e n t u r a r s e p o r c a m i n o s pcdigroGos y r e -
t a r d a r la h o r a d e l é x i t o , t ' u a i n s t i t u c i ó v 
que es nacional, s i no q u i e r e e x c i t a r re-
celos, s i n o q u i e r e ser d i s c u t i d a y ver mer-
m a d o s sus p r e s t i g i o s no debe c o n v e r t i r s e 
en iiistiiución política, no debe aparecer 
i n f e u d a d a á p a r t i d o político determinado. 
No; los m a e s t r o s no deben asociarse 
para hacer triunfar unas ú otras ideas po-
líticas, sino para defender sus in t e re ses 
y dignificar su clase p o r medio del estu-
dio é implantación d e aque l l a s mejoras 
que se r e f i e r a n á tóelos los problemas de 
la enseñanza. 
En u n a p a l a b r a , las Asociaciones de 
n v e s t r o s deben ser profesionales y mo-
verse en una esfera s u p e r i o r & la política 
para p o d e r u t i l i z a r c u a n d o convenga los 
b u e n o s oficios de t o d o s l o s partidos. 
Pero así como e x c l u y o la política de-
fitndo como necesaria l a religión. El ca-
tolicismo no.es u n p a r t i d o ; :est4i sobre to-
dos lc.i partidos, y con tal que éstos no 
nieguen ó combatan sus doctrinas, todos 
caben dentro de él. Y como la religión 
católica es \ i i del Estado y es también 
la en que quieren los padres que sean 
educados sus hijos, y por otra parte la 
tínica que, estando t u posesión de la ver-
dad, puede proporcionar a l hombre u n a 
verdadera educacioii, se comprende que 
en sus pvmcipios de-lxu inspirarse las 
Asociaciones formadas por maestros. 
Afortunadamente, éstos, en su casi to-
talidad, profesan l a religión católica, y 
natural es que no (juieran prescindir de 
estas ideas, que deben penetrar todos los 
órdenc-s de la vida, así individual como 
colectiva y social. Si algunos han acudi-
do al llamamiento de los socialistas, creo 
que habrá sido de buena fe, seducidos 
por la perspectiva do una nrotección que 
algún día se convorlirá quizás en omino-
sa tutela. 
Creo, pues, y me parece que usted es-
tará del todo de acuerdo conmigo, que 
iir.i?c que lofv maestros de l o d a RspwfHi 
formen Asociaciones -de carácter católico 
pfóTcsionál ó independiente de todo parti-
do.. Si después estas Asociaciones se vi ns-
tituyesen en Federación nacional, ¿no 
cree usted que los maestros dispondrían 
de una fuerza suficiente por sí sola para 
obtener cumpdida satisfacción á todas sus 
justas y hasta ahora desoídas reclama-
. iones? 
¿ Y quién fundará todas estas Asociacio-
nes? J os maestros mismos. Nadie mejor 
que ellcs conoce sus necesidades, y na-
die tampoco mejor que ellos para caldear 
los ánimos y crear un ambiente favora-
ble á la organización, que, en definitiva, 
les ha de dar el triunfo. 
Pero repito que si en vez de unirse en 
el terreno católico-profesional (único en 
el que la casi totalidad de los maestros 
está de acuerdo) trata de llevarse á cal>o 
la unión caminando de la mano con los 
socialistas no lograrán !os maestros más 
que echar sobre sí las justas prevencio-
nes que pesan sobre el socialismo espa-
ñol y despertar recelos en la opinión, 
que no puede ver con agrado que estén 
bajo la tutela de los socialistas aquellos 
que han de formar las inteligencias y los 
corazones de las generaciones de mañana. 
Un poco larga lia resultado esta caria, 
pero creo que bien lo vale el asunto, 
i Ojalá que sean muchos los maestros que, 
como usted, se den cuenta de sus ver-
daderas necesidades, y con el mismo va-
lor y con la misma competencia que us-
ted se dediquen á encauzar por el v e r -
dadero camino la obra magna de la dig-
nificación del Magisterio per medio de la 
Asociación. 
P e í i citándole por sus trabajos y alen-
tándole á proseguir, se r e p i t e de usted 
a f f m o . s. s. q. b . s. m., 
t E L CARDENAL AOUIRRE 
T o l e d o , J7 de O c t u b r e de 1912. 
E l tusitado 
franco^español 
FOR̂  TKLKGRAFO 
PAKÍS 27. T2. 
Xos p e r i ó d i c o s de hoy m u é s l r a n s c n n á n i -
tnes en í e l i c i t a i s e por haberse l l egado á u n . 
aeuerdo en las negociaciones f r a n c o - e s p a ñ o -
las , y expresan esperanza de que e l lo ha 
de fomenta r relaciones m á s cordia les y u n a 
m á s í n t i m a c o l a b o r a c i ó n en la c h í a o i v i l i -
aadora que se ha de l l eva* á cabo en M a -
j n i ecos. 
S< l amente el Journal y e l ¡ íx ie l s ior pre-
ven la posdu l i dad de (pie su r j an t l i f i cn l tades 
antes de ser f i rmado el T r a t a d o d e f i n i t i v a -
men te . 
DOS MUJERES Á LA VÍA 
O P O n S E S U B O G M E L ESTADO 
P r i m o r • j e r o i c i » . P r ¡ m e r U a m * m ¡ « n f t o 
A y e r fpé aprobado D . V i r e u t c S a n t a m a r i a 
y de Rojas ( u n m e r o 68 > 
Para h o y á kis chieo de Ta ta rde . s€ e o n v * 
• » hasta el n u m e r o 90 de l a l i s t a . 
E l h e r o í s m o 
de la religiosa 
POR TliLlÍGRAro 
PARÍS zy. 1^,15. 
K u las p r o x i m i d a d e s de la e s t a c i ó n de 
l . o m b r e t , s i tuada en t re b i l l e y P .a i l lcut , ha 
o c u r r i d o u n t r á g i c o suceso, que pone bna 
t m m á s de man i f i e s to el a l t r u i s i n o y el va-
l o r de que e s t á n an imadas las re l ig iosas her-
manas de San V i c e n t e de I ' a ú l . 
V i a j a b a una de é s t a s en u n d e p a r t a m e n t o 
de segunda, a c o m p a ñ a d a de una de sus rc-
t bisas de un hosp i t a l de dementes . 
De p i o n t o , una de a q u é l l a s , l l amada B l a n -
ca K i g a u l t , a b r i ó l a po r t ezue la con t a l ra-
pidez, que n o d i ó t i e m p o á nadie para i m -
p e d i r l o , y Se a r o j ó á la v í a . 
S i n vac i l a r , la re l ig iosa e c h ó s e d e t r á s de l a 
as i lada, para e v i t a r su h u i d a . 
Tocado el t i m b r e de a l anna p o r los v i a -
jeros , p a r ó e l t r e n y p r o c e d i ó s e á btil cai h 
las dos mujeres . 
C u a n d o se l l e g ó al s i t i o en (pie é-Tas so 
h a b í a n a r ro jado del v a g ó n , la r e l i g io sa es-
taba m u e r t a á c o n s ó c u e n c i a del g o l p e s u f r i -
do, h a loca, s in s tpa i se d t a l l í u í a á car-
cajadas. 
E N CUARTA PLANA 
N I C O L A S M í C K L E B Y 
CONSEÍO DE 
M l l i I S T R O S 
A LA ENTRADA 
Para las seis y inedia de l a t a rde e- ia l a 
convocado en e l m i n i s t e r i o de l a ( l o b c i n a -
<iói! é l Ccnsejo de m i n i s t r o s . 
A la b o i a en p u n t o l l e g ó 1) g c u c i i l J 1-
d a l , á a v i e n rodeamos a l descendei- d e l au-
t o m ó v i l . 
- ¿ T r a e u s t e d a lgo , m i gene ra l ? - rirC-
g u n t a m o s . 
' Nada , s e ñ o r e s ; no t r a i g o a s u n t o n i n -
g u n o , l^e t e t ado paseando p o r la Casa de 
C a m p o , y vengo obediente 6 la tomunjca-
c i ó n que se irte p a s ó c o n v o e á n d o m e á Con-
sejo. 
— ¿ H a b r á en el de esta t a rde a l g u n a no-
vedad ? 
K l m i n i s t r o de M a r i n a se queda u n mo-
m e n t o serio, nos m i r a con sus ojos p l a c í 
dos, bondadosos. L u e g o i n u n n u r a : 
— ¿ Novet lades? ¿ D e (pié o í a s e ? 
- N o , s e ñ o r m i n i s t i o ; era u n a p r e g u n t a 
que n o responde á nada p r e m e d i t a d o . 
K l m i n i s t r o se h a serenado. 
—Creo que no ocurra nada, y o 110 s é 
Y el gene ra l P i d a l saluda c o r t é s y en t r a 
en el ascensor, que comienza á s u b i r , 
1 ^ t r e p i d a c i ó n de u n m o t o r , que r e p t r 
r u t e en el p í i t i o embaldosado de l m i n i s t e -
r i o , nos anunc ia la l legada de o t r o m i n i s t r o . 
Bfl el de Crae ia y Jus t i c i a . K l Sr. A r i a s 
do M i r a n d a nos estrecha la m a n o . 
— ¿ H a y asuntos ? 
-Poca e-osa, s e ñ o r e s ; u n r x r . i d ien te re-
l a t i v o á l a o o n s t i t u c i ó n do T r i b u n a l e s es-
peciales para n i ñ o s . H a b r á de s t r ob je to 
de una l e y especial.. V o « n o que es m u y 
ii:t< u f a n t e . \ e -n íamos s iendo una excep-
c i ó n , pues en todas las naciones los h a y , y 
he que r ido que sa lgamos de d í a . A m i ver , 
t s tas cosas de la i n f a n t i a y de la j u v e n t u d 
t i enen mucha impor tan ' , i r . 
Nos despedimos de 1). D i e g o pasa in t e -
r r o g a r a l m i n i s t r o de F o m e n t o , que acaba 
de bajar de- su a u t o m ó v i l . 
K l Sr. V i l l a n u e v a d« ia ver ba jo su brazo 
u u l í o de p á r e l e s , atados con u n ba lduque . 
— ¿ U n exped ien te , s e ñ o r m i n i s t r o ? 
— S I ; el ú n i c o que t r a i g o á la r e s o l u c i ó n 
de l Consejo. U n exped ien te r e l a t i v o á obras 
en el p u e r t o de V a l e n c i a . 
- Y del a sun to de los i n g e n i e r o s , ¿ s e ocu-
p a r á n ustedes ? 
— N o s é , s e ñ o r e s ; nada puedo dec i r les . 
A p i e , m u y pausadamente , l l ega a l m i -
n i s t e r i o el genera l L u q u e . Ke i n t e r r o g a m o s 
y podemos; saber que n o l l eva a s u n t o n i n -
g u n o que someter a l examen y d e l i b e r a c i ó n 
de sus f c m p f l ñ e r o s . 
l o c o d e s p u é s aparece e l Sr . Canalejas . 
L e rof l ta inq^v, ^ .. -RÍ—w» 
— ¿ D f epié se van á ocupar ustedes? ,. 
— N o s é ; veremos lo que t r a en los m i n i s -
t ros . Defide IIKJJO. s u p o n g o . q u e de presu-
h a y a t i n n i n a d o unos es tudios oue t r a í a en-
t re manos referentes a l a sun to de los i n g e -
n ie ros , nos ocuparemos de é l . Por l o m o n -
t o , esta l a i d o me han v i s i t a d o dos C o m i -
siones, u n a de i ndus t r i a l e s y o t r a de los no 
i n d u s t r i a l e s . 
K l p res idente e o n ü n ú a h a b l a n d o . Haei 
di s ó t res e h i ' ti s t a u r i n o s , A costa de Ca-
l l i t o , y se despide de ntxjbtros. K n aquel 
m o m e n t o Kfmxcck el m i n i s t r o t le I n s t r n r -
c i ó n p ú b l i c a . 
K l Sr . A l b a se m i n s t r a r i s u e ñ o : v i s t e 
con p r e s n n o i ó n do l e v i t a , l l e v a l a ch i s te ra ' 
p ica ramente ladeada. 
K n t u el pres idente y el m i n i s t r o se enta-
b la u n co r to y j o v i a l d i á l o g o . 
- ¿ K l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n ? ^ Ks el se-
ñ o r m i n i s t i o ele I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ? 
— R l m i s i n o , s e ñ o r p r e s i d e n t e ; el p r o p i o 
n n n i ^ t r o , 
- ¡ C a r a n d a ! ¡ T a n t o t i e m p o s i n vernos? 
- a ñ a d e el Sr . Canalejas . 
Y cogidos d e l brazo se d i r i g e n a l as-
censor. 
A n t e s , el Sr. A l b a nos ha man i fe s t ado 
que v iene a l Consejo de vacío. 
Los per iodis tas t o rnamos á c h a r l a r ale-
g remen te . Kchamos nuest ras e m u t a s , con-
t ando p o r los déuofi de las m a n o s : M a r i n a , 
C.racia y Jus t i c ia . . . h 'omcnto . . . 
F a l t a n dos m i n i s t r o s ; el Sr . N a v a r r o Re-
ver te r y el Sr . C a r d a P r i e to . 
F^speramos. Cons td tamcs los relojes. D a n 
las siete menos diez, las siete menos c inco , 
las siete. 
A las siete y m i n u t o s p e r c i b i m o s u n 
taj-taj s i g n i f i c a t i v o . So det iene 1111 ctK-he o f i -
c i a l . K n su i n t e r i o r , acur rucado , v iene e l 
m a r q u é s de A l h u c e m a s . 
. K l m i n i s t r o de Ks tado sal ta a l suelo pe-
rezoso; nos saluda de pasada. 
— Me he re t rasado, s e ñ o r e s ; n o t r a i g o na-
da ; has ta luego . . . 
Segu imos esperando a l Sr . N a v a r r o Re-
verleT. J Q e s p u é s d^. m e d ú i hu ra t e i u \uos (pie 
con vencernos. K l Consejo ha comr-nzado; el 
i n i n i d r o de Hacienda no asiste f\ d . 
A LA SALIDA 
D c - p u é s do las echo y m e d i a t c i i n i n a el 
Consejo. 
K l Sr . íĴ QTTO&Q ha '-ido t m a i g a d o po r sus 
coii i |<ii icro,s de dar una referencia á l a Pren-
sa, ba u k u w e i a es somera, b reve . 
1), ' A n t o n i o nos dice que el m i n i s t r o de 
H a c i e n d a , que p a s ó d d ía t u el oa inpo , en-
v i ó una car ta , e x c i i s á n d o s e de a s i s t i r al 
(.VOMJO, por su f r i r ana i ne r t e nea i alivia. 
A r a d i ó (pie d pres idente de l Consejo ele 
m i n i s t r o s h a b í a dado cuenta de la conver-
s a c i é n t en ida con los i n d i v i d u o s de la Co 
m i s i ó n de presupuestos , c a m b i a n d o con ellos 
i n i p u s i o n e s sobre el de l i q u i d a c i ó n y a n u n -
c i á n d o l e s que h o y se a v i s l a i í a , para u l t i -
mar a lgunos detal les , con el Sr . N a \ a n o 
R e v e r t i r . 
P ros iMuió el Sr . P a n o s o d i c i endo que Ing 
i i ' i u i s t r o s de F o i i K i i l o é I n s t r u c c i ó n ' t u l . l i -
ca se h a b í a n (.< upado del p r o b l e m a ele los 
i n g e n i t i o s , acordando (me e l Sr . V i l l a n u e -
va diese las opor tunas é n d e i u s a los jefes 
de su depa r t amen to e ñ e a f g a d o s de los ne-
gociados respect ivos para que acoplasen r n 
los expedientes datos y antecedentes d t ( l u -
cidos de los trabajos ú l t i m a m e n t e real iza-
dos. A ñ a d i ó d m i n i s t r o de la Qobexnacita 
que no p e d í a especificar m á s , p o r n o ésiáx 
au to r izado para hacer lo , pues c r e í a n los se-
ñ o r e s V i l l a n u e v a y A l b a que n o d e b í a dc-
t i r s c m á s de lo expues to . 
Por ú l t i m o , d i j o el Sr . Bar roso que e l m i -
n i s t r o de C i a c i a y Jus t ic ia M. h a b í a ecu-
p.ulo de su expedien te sobre c o n s t i t u c i ó n 
de T r i b u n a l e s para n i ñ o s . 
K l Conseib de m i n i s t r o s a p r o b ó el s i g u i e n -
te e x p e d i c i i t o : 
¡ 'Omento.- Exped ien t e para la U n u i n a -
c i ó n de los d iques t x l e i i o i e s de l p u e r t o de 
V a l e n c i a . 
N o h u b o m i s f x p u b e n t e s aprobado^, n i 
los per iodis tas t u v i e r u n n i n g u n a otra no t i c i a 
referente á esta i c u m ó n de nuestros gober-
nantas . 




C o i n c i d i e n d o con los rumores epie v e n i m o s 
recogiendo estos d í a s , referentes á la s i tua-
c i ó n p o l í t i c a y á ta v i d a d e l C.obierno, la 
Prensa de anoche se hace eco de una cam-
p a ñ a (pie de t e rminados e lementos l ibera les 
e s t á n rea l izaudo c o u t i a e l C a b i n d e que 
ptesídc el Sr. Canalejas . 
Para nadie dice u n per ién l ico—es u n sc-
c i e t o y a que ex is te una c o n j u r a , y nad ie 
i j / u o i a que lo q m se pvetende, es hacer caer 
id S i . Canalejas del Poder, niara s u s t i t u i r l e 
con u u m i n i s t e r i o de v ida e f í m e r a , que s i r -
va de puente para l a l l egada de los conser-
vadores. 
Los con ju iados cuen tan con el apoyo dé-
la m i n o r í a r epub l i cana , que hos t i les a l se-
fior Canalejas , por los actos que ha rea l izado 
y ú l t i m a m e n t e la p r e s e n t a e i ó n del p royec to 
f e r rov i a r i o , han mani fes tado que c e s a r á n en 
la o b s t r u c c i ó n que rea l izan y f a c i l i t a r á n l a 
r á p i d a a p i o b a d ó n de los presupues tos . 
¿ Y q u i é n l e s u s t i l u y e ? 
K n t r c los qi)e se d icen i n i c i ados en e l mo-
v i m i e n t o que se prepara se d ice que el 
s u s t i t u t o ( i d Stt Canalejas s e r á " el ac tua l 
pres idente de l Congreso, el s e ñ o r conde de 
Romanoucs . 
¿ <Jm' í u n d a m e n t o puede tener esto? 
A n t e a y e r d e c í a m o s por i n í o r u j c s de u n o 
de mies l ros c o m p a ñ e r o s n i ie l a noche ante-
•ñi/Y hab/'¿;sc ver i f icado u n a r e u n i ó n en u n 
h o k l del paseo de la Cas te l lana , y h a b í a ha-
b i d o eoncurrenc ia t a m b i é n c u o t r a casa de 
la calle de D o ñ a Blanca de .Navarra , y h o y 
podemos a ñ a d i r (pie á m á s de menudea r las 
v r das para los Sres. Romanones y M o r e t , 
u n d i p a i ; do m c r e t i s t a , que d e s p u é s de u n 
a l e j amien to del P a r l a m e n t o , que ha d u r a d o 
j n p s , ná ven ido a l Congreso, nos ha ma-
u j j í t s t a u d o , que a l C o b i e r n o le quedan m u y 
a'/.ul, v oue no s iendo posible que el Sr. M a u -
pOqm'tos d í a s de ex i s t enc ia e n e l banco 
ra y( b i en i e po r ahora . . . 
Comple ta remos la m a n i f e s t a c i ó n , que que-
d a cortada con los pun to s suspens ivos ; que 
n o siendo posible M a u r a po r ahora , el s e ñ o r 
BÍOret se e x c u s a r á de gobe rna r aunque se 
l o ofrezcan, como es pos ib le , y para aprobar 
presupuestos , f o r m a r á G o b i e r n o el conde de 
Romanones , cont ra q u i e n nada se puede de-
c i r , porque d cende l l ega al Poder para eso, 
para aprobar presupuestes , y carece de h i s -
t e r i a p o l í t i c a , es deci r , no t i e n e c o n t r a í d o 
rélnpromiso a l g u n o con l a o p i n i ó n , á la que 
pupea p r o m e t i ó nada, pues sus promesas y 
cempromisos s ó l o 1er, t iene con los l ibe ra les , 
5 q u i n e s en el banquete d d H o t e l R i t z , p o r 
m i l . aucas famoso, d i j o rjue el Poder se debe 
ejercer para hacer favores á los ami f fós . 
V como este es t odo su p r o g r a m a , s ó l o 
les b l rifdíc se lo p r d v á u é i i g i r . 
t, " i * tiuie-iies s e r á n m ' m s i r o s con (1 coinic 
Ñ( l lega á t a n t o la p e n e t r a c i ó n do |ofi e 
se dicen v identes de la p o é t i c a , los cu, les, 
só lo ^c a \ t n t u r a n á dar a l gunos aotofufies, 
A ( ¿cbc rnac . lón d i ' - u i h á I>. N v e t o A l -
c a l á Zamora , para que no h a y a M a n c o m u -
n idades ; A l b a se q u e d a r á ; á K o m e n t o , i r á 
u n b i i í i i a m i g o que r e s o l v e r á en seguida la 
c u e s t i ó n de les aJamncs de l a Escuela de I n - , 
genieros i n d u s t r i a l e s , y no p o n d r á ir .ano pe-i 
cadora en lo de los f e r rovar ios , c u c s t ú ' m ( | i ie! 
q u e d a r á ahf pnra que se la encuent ro v i v a 
d Sr. M a u r a y debute ; en H a c i e n d a , s e g u i r á . 
N a v a r r o Rever te r , que con los presupuestes 
í r c n e r n l e s 
d 
r r 
ecn 'Mis amigos 
^ Fecha de todo e t t o ? 
Para d s i m b ó l i c o d í a do los ñcles di/untos. 
; K x a c t i í u d de l o a p u n t a d o ? 
Con forme monos e t n su v e r o s i m i l i t u d . 
Navar ro no so va . 
Cuando de m a d r u g a d a v e d b i ó el s e ñ o r 
Barroso á la Prensa, so m a n i f e s t ó sorpren-
d i d o de las no t i c i a s 0110 se h a c í a n c i r c u l a r 
a l o r i d o r de la fa l ta de as is tencia a l C o n -
sejo del Sr . N a v a r r o Rever t e r . 
lií m i n i s t r o de la C o b e r n a c i ó n puso m u -
cho i n t e r é s en dejar sentado que su eom-
p a ñ e r o de H a c i e n d a no estaba d i sgus t ado , 
n i p o d í a pensaiso cu e l lo , s i qu i e r a fuese 
remotamente. 
N o h a y más - d e c í a el Sr . P a r r r s o — s i n o 
que d Sr. N n v n r r o K( ve r t e r p a s ó el d í a en 
el campo con sus n ie tos , y á consecuencia, 
s in duda , d i 1 sol que t o m ó , se s i n t i ó m o -
lesto a l l l ega r á su t^.sa y se a c o s t ó , m a n i -
f e s t á n d o l o a s í a l pres idente pe r c a i t a . 
Qtrae n o t i c i a s . 
K l jefe de l C o b i e r n o no r e c i b i ó ayer á los 
per iod is tas , p o r ca rec t r de no t i c i a s que co-
m u n i c a r l e s . 
I d Sr. Canalejas p a s ó g r a n p a r t e d d d í a 
en casa do sus ' sobvipos , o<.i se* ayer el se-
g u n d o an ive r sa r io de la m u e r t e de su her-
mano D . L u i s . 
A y u " Tecibió el Sr . C e r d a P r i e t o n u m e r o -
sas v i s i t as en su despacho de l m i n i s t e r i o 
de Halado. 
i . i u H é n fueron á despedirse de l m i n i s -
t r o de F.stado los (mba jadores de K s p a ñ a 
en él O u i r i i i a l y en V i e n a , Sres. P i ñ a y 
m a r q u é s de H e r r e r a . 
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E L NUEVO 
HISTORIADOR 
Arengas imperiale: Cu» 
C u i l l c n n o 11, *tetlo g c s t i i t i lacioues y f i a -
ses*, t iene ya á ta ¡•'.uivpa b ien acostHnibia-
da a l r u i d o de sus ini f u r i a tes arengas, pero 
sin embargo, la que acaba de p r o n u n c i a r en 
W i t h c t m s i i a v e u es tan noiabte que e s t á ba-
m a n d o la a t e t i c i ó n de los h i s to r i adores . 
.SV //a i n a u g u r a d o en esa c i udad na »«('-
aumen to a l a l m i r a n t e C o t i g n y , a l «c 
entregó i g n o m i u i o s á m e n t e en San r v i n l l u 
a l .¡¡KHie'de Sabaya. Guillermo l t 'fresidi'i 
ta tiutvgurgción y p r o n u n c i ó en h o n o r de 
su i l u s t r e ascendiente un d i scurso del > nal 
son estos p á r r a f o s : 
^Recordarais Ua d icho C u i l t c r m o 11 á los 
marinos—el a c o n l c c i m i c n i o h i s t ó r i c o que 
este v i o i m n i e n t o recuentat Jíl a l m i r a n t e ha-
b í a r ec ib ido d e l R e y de ¡ ' ' r anc ia la o r d e n 
de defender á San Q u i n t í n con t ra los es-
puñ(>¡i<¡. Los baluar tes de la c i u d a d estaban 
y a cortados por una brecha. A n t e s de l anal-
to , s i g u i e n d o a n t i c u a cos tumbre , el coman-
dante de l b . j é r c i t o s i t i a d o r d i r i g i ó al co-
mandante d e l ¡ i j é r c i l o s i t i a d o una car ta en 
que le o/recla una capi tufat ión honrosa, ¡M 
carta f u é f i jada en una f i a ha y lanzada por 
encima de las m u r a l l a s . 
C v l i g n y U y ó la carta , p i d i ó una p l u m a 
y e s c r i b i ó d i b a j o de la p r o p o s i c i ó n espafw-
la que rehusaba t a l of rcx . imienlo . ^Tenemos 
un R e y » , a ñ a d i ó á manera de comen la i io , y 
en seguida l a i i zó la flecha á las f i las de los 
siLiadores. l i s i o s d i e r o n entonces ta s e ñ a l de 
asal to , el cua l fué rechazado b r i l l a n t e m e n t e . 
T a l es el recuerdo á que liacfi a l u s i ó n es-
ta e s t a t ú a . Nosot ros , r e u t ú á ó s hoy en W i l -
he lmshaven , podemos sacar de esa e n s e ñ a n -
za una doble l e c c i ó n . L o p r i m e r o , r e m o s 
a h í que C o l i g a y f u é un valeroso h o m b i e 
de gue r ra . F u é f ie l a l Soberano á Quien ha-
bíq j u r a d o f ide l i dad y s a l v ó de los espai > -
les la einoad y la fortaleza de San O u i n -
t í n ; pero C o t i g n y f u é , m á s que un va lero-
so hombre de g u a r a , f u é u n h é r o e de la 
fe . . . » 
Q u e C u i l l e r m o 11 manif ies te su ad ia i r a -
e i ó n hacia s u i l u s t r e antepasado, que le 
l l ame h é r o e de la fe , h u g e n o i a , d o r o e s t á , 
no t iene nr.da de p a r t i c u l a r ; parece bien 
que el n ie lo alabe a l abuelo , l ' e ro que lodo 
NÉ l i m p e r a d o r de A l e m a n i a manif ies te i g -
noranc ia t a n estupenda de la H i s t o r i a , n i 
e l ebttelo m i s m o s i v i v i e r a p o d í a nderar . 
; 0 es que G u i i t e n n o ¡1 qu ie re r e h a t o la 
H i s t o r i a á su a n t o j o ? Probab lemente s e r á é l 
en l í u r o p a e l v n i c o que no sepa que el asal-
to de los e s p a ñ o l e s no f u é rechazado b r i -
l l an t emen te , s ino todo lo con t r a r i o , f fé hu -
bo b r i l l an t ez m á s que en e l asal to v i c t o r i o -
so de los e s p a ñ o l e s y en la r c s i s l e i u i a he-
roica, auHvue vana, de h\s s i t iados . D e la 
pa r t e del a l m i r a n t e C o l i p \ i y no hi-.b» m á s 
(¡m ¡ i i . i o i n i n l a . pu r s s i a ' i f o ' t l jefe se c : . t u -
g ó desde e l p r i n c i p i o de l asal to mien t r a s 
los demds ¡ u c l i a b a n . 
C u H g n y n o r<ilvó d<. los e s ] : n ñ o l e s l a c i u -
dad y la. fortaleza de fian ( j n i u t í u , s ino que 
los e s p a ñ o l e s se apoderaron de la c iudad y 
de la for ta leza de San Q u i n t í n , v en con-
m e m p r a c i ó n d e l g lo r io so hecho de a rmas , 
Fe l ipe 11 e r i g i ó e l M o n a s t e r i o de E l Esco-
r i a l conocido en todo el m u n d o como la oc-
t ava m a r a v i l l a 
Para repor tero ó c ronis ta de la g u e r r a que 
ahora empieza no t e n d r í a precio el E m p t ra-
dor de A l e m a n i a ; s i de la ba ta l la de San 
c n e r r d t s s a c a r á e l de l i o u i d a c i ó n , y las | Í T ' ' ' ' ^ " hace u>ia v u t o r i a francesa. ¡ , ; aé ,e-
r m á s carteras, 6 sean lac de Jus t i c i a , r , ^ . \ don(iar- b')l<u r '0* cn- .ua r ía de A n d r i n ó p o l i s , 
a, M a r i n a y Ks tado , las p r o v e e r á d conde | 7 V de todas esas ciudades 
sJ t.n< ^miwtxjí de nombres enrevesados! 
D B B I L B A O 
LOS SINDICATOS 
C A T Ó L I C O S 
E C H Á U É l 
Par í s , 2 i de Octul ic , 
J u i c i o p o r j u r a d o ; 
POU ÍV.hl-.tjUAVO 
ORTÍNSK 27. 10,25. 
Mañana c o m c n z a T á ante e-rta A u d i e n c i a l a 
v i s t a por j u r a d o s de la causa procedente del 
/ u z g a d o de K i b a d a d a , i n s t r u i d a cont ra Ama 
De la política y de la vida. 
Conlinúan las alabair.a> y r,¡ueslia¿ d9 
contenió en Madrid y etí Pér í s per 'a 
conclusión del Tratado lii.-panc-fh.tncé^. 
Y á nosotros con t inúa ! : ¡ . • icciéudo u i 
tales manijeslaeiones pee nial i| raí. 
Claro que el seño,- minísfro de Ksladú 
y el personal á sus órdi • ''' m i-ulnijadc 
con celo y eanstaneia; , qué nu nos habían 
de hacerT, pefo as í y t o d o , / uedt qm 
hayan acertado y puede ene r.o. 
Hasta que no sepamos por q u é miem> 
hro de esa juxvoiosij ( i j s y l í n í i v a L 'tú U 
realidad, prefiérase el sitciLCip, 
A raíz de la Conferencia de A i g t • M.'\ 
, 1 i tánlo no se ena l t ec ió al s eño r duQue de 
A l m o d ó v a r y al Sr. P é r t e CaBaHcrof Co-
rrió el tiempo y vino el tío Pacb con une 
terrible rebaja. f C Ú i d á d ttó acc ateza 
ahora lo p rop io ! 
• • 
Millar y pico de eiwtiendas presentaré 
al proyecto j t i . e v i a i i o la minofiá fonfaiu 
ciómsta sola. 
A ellas hay que agregar l i s óc las otrai 
minorías y las de la 
Algunas de las / n j . v . / ' . ' . ; las miáis 
teriales alteran sustancia!}:-. ¡. le la ley 
puesto que reconocen la lítfíud de ¡a lu i tL 
ga, y sólo como t c n t a t í i u s ti vci si Ctftdú 
la huelga mnn l i í i i en las lúf.díílas p . e s c i i : 
tas en el proyecto del Sr. I ' , mtii C;Í, % 
aun éstas mtiy inodifload ?x vetbigrafifa 
la ccmpcsii ión de les Trifiuv.aics t i r h i l m 
les y la conces ión de cdtHp'efi'saciÓnti e 
las C o m p a ñ í a s cuando los láudos 1:0 puor 
dan cumplirse sin qiic 'br^iio de los in te 
nsi.s de aqué l l a s . 
Mesulta, pues, que el fKfoyeclo en cuen-
l ión es rechazado por todas les minorias, 
es rechazado por la itéñy&rfa, es rcduisa-
do por los obreros, es r c c l n ^ a d o por la? 
C o m p a ñ í a s . 
Y Canalejas insiste en v \ : i , : í :nc , lo . . . 
Se vuelve á hablar de conjura, mas cob 
una novedad: la ini€9veacimt ó favor de 
los cejijurados de la minorííí icpablicanc 
eonjuneionisla. 
f'.sta m i n o r í a se c o m p r o i r . c ! c á faeíU'ar 
la a p i o b a c i ó n de los presHpucslQS á un 
Ministerio-puente pre.-idAio per quien-
q u i n a menos por ci Sr. C.n.ualejas. 
Mas di1 ostas plótic.T- a\- famií im -mbis-
inos nosotros y puede sc-bcr-: muy pcco% 
+ 
¿ S e r á p c ibU? 
tSt cá posible que vengan á Esfafiu, d i -
putados iraneeses cor. el exclusivo objeto 
de insultar á E s p a ñ a enalteeicndo á l 'e-
rrer y abominando de los ' l >:l-¡cuales mi-
litares que lo condenu. 
éSerú posible? 
Pues si lo es y vienen, .-, ; i QU£ SUS 
ccr.'.palriotas nes e n s e ñ u r o a ó. hacer lo quo 
debe hacerse en se me ja a tes casos, ejfando 
tan contundentemente re p a l a ron á 'Ihci-
lamas calumniador de Jusna de Arco y 
de Francia... 
Paul J lervicu acaba de estrenaÁ con 
é x i t o jcaneo, una comedia, Bagatclle, en 
la que se cstigmoLi.-a el adr.lierio y se 
ensalca y p e n d e r á el amor conyugal. 
Lo trasladamos á los i m i t a d o r e s de lo 
exó t i co para que no ignoren el último 
f igur ín , y á los traducieies para que no 
piensen que todos s o n Asnos... de Bu-
r i d á n . 
reso de us E l C 
tareas. 
N o regateemos enco ra í a s ú los organi-
zadores y congresistas e spaño l e s . Mas eoñ-
fesemos que uno va haciendo por E s p a ñ a 
él solo más que iodos jun tos : el sol, e í l [ solo mas pHe icacs inv.tGs: el so , el 
dor Oarcia Fernandez, vec ino d d n u c i d o / >,;' J - ' i - i s • . 
de tomá, de d icho p a r t i d o , po r it íSnj5^ ?*^f^ n'<e deewe a veni r por 
de la h y de emigrac iones y var ios de l i tos m / . J f & W las H W ' ^ f f . ^ l O S CÍIJ? hdr 
POR 'fUl.ÉGRAl-O 
ÜII.HAO 27. 15,33. 
Con 1< da S(demn:dad se ha e d e b r a d o en 
d Tea t ro -Cheo la Asamblea de obreros s i n -
d ica l i s tas c a t ó l i c o s , con el i'm de c o n s t i t u i r -
se cu A s o c i a c i ó n . 
p r o n u n c i á r o n s e fogosos y elocuentes d i s -
eu r so t í , en los c u a k s se f u s t i g ó la labor de 
los soe id i s tas . 
D e m o s t r ó s e oue é s t o s se s i r v e n de los 
obreros, v a l i é n d o s e de su i g n o r a n c i a , pava 
fines pu ramen te p o l í t i c o s . 
De una manera eon lunden t c se p r o b ó que 
los s ind ica l i s tas c a t ó l i c o s d i sponen ele l a 
suficiente e n e r g í a pa ia eonsegni i de los pa-
t ronos las mejoras que, cu ve rdad , s tan 
j u s t a s , plante^ando, 5Í fuese necefiárfp, l a 
hue lga . A este efecto, le r e c o r d ó la que 
h i d i r o n los o b n u,s c a t ó l i c o s en la m i n a 
de M o r r o , y de la cual sa l i e ron t r i u n f a n t e s . 
Un funtra l . 
Bu.HAe^ 27. 10,15. 
K n la ig les ia d d Sagrado C o r a z ó n de M - i -
yiüi los j a i m i s l a s W.m e d v b i a d o una misa 
eí, sufrag.10 d d a lma d.d c a p i t á n c a l l i s t a 
D. Juan Hidalgo. 
de hrtséjwd. 
K l procesado, agente de e m i g r a c i ó n , con-
t r a t ó á dos j ó v e n e s para embarca r los con 
r u m b o á A m é r i c a med ian t e de t e rminada 
can t idad y c o m p r o m e t i é n d o s e á f a c i l i b n V : 
la d o c u m e n t a c i ó n necesaria. 
A l subirse ambos a l t r en en la e s t á n d 
de K i b . i d a v i a , pa!a man-hnr a l puc- ' l . 
V i g o , l t b M i c n u r i l a . h s < k l u v o en v i r t u d (je 
( k n n r e i a del padre de u n o de d ichos j i n c -
nes. De ten ido t a m b i é n el agente y reg i s t ra -
do, halláronse en sn pi üet c é d i i h i s persona-
les y cert if icaciones referentes á ambos « m i -
grados , todas ellas falsa*;. 
K l fiscal cal if ica los h e d i c s como c o n - t i -
t i t n t i v o s de dos de l i tos , u n o de i n f r a c c i ó n dé-
la ley de e m i g r a c i ó n , s d s de falsedad en 
d( c u m e n t o p ú b l i c o , comet ida p o r p a r t i c u l a r , 
y , por ú l t i m o , dos po r c o n f e c c i ó n de c é d u -
la< de venc idad falsas. 
Pide po r d e l i t o de i n f r a c c i ó n , u n a ñ o , 
once meses y once dfns de p r i s i ó n correc-
cional : por cada uno de confecc iéui ele c é d u -
las falsas de vec indad , u n a ñ o y u n d í a , 
t a m b i é n de p r i s i ó n cor recc iona l y m u l t a d é 
ciento v e i n t i c i n c o pesetas, , por cada uno 
de los seis de l i tos de falsedad en documen-
to p ú b l i c o , ocho a ñ o s y m i d í a de p r i s i ó n 
m a y o r y m u l t a de 500 pesetas. K n j u n t ó , 
cerca de c incuen ta y dos a ñ o s de p r i s i ó n 
para el procesado. 
K l ahogarlo defensoi , D . A n t o n i o Tabeada, 
sostiene l a inenlpabilidad de l acusado, so-
l i c i t a n d o su l i b r e a b s o l u c i ó n . 
ce á Europa. 
R. R 
R U e V A - Y O R K 
man» • o • 
CONFEREHCM SOBRE LA PRENSA 
POR TiaÚCRAPO 
RAHADICU, 27. 
D . Ju i in Kuma y Comamalos , en la Acade-
m i a c a t ó l i c a , ha p ronunc iado ' esta t a rde una 
b r i l l a n t e conferencia , en la (pie ha t r a t ado 
de la i m p o r t a n c i a de la Prensa « n nuestros 
t i empos . 
B*pu?0 la necesidad de sanear l a L i e u s a 
p e r i ü d i c a , y r e c o r d ó los t rabajos realizados 
en t a l sent ido por la A . a d n i j i . i , y ^ 
% < u lab .m los l o g i o n a r i ü ü de la buena l'ieu-
6a de Barce lona . 
E L ASUNTO R O S E N T H A L 
POR TELl ' .ÜRAro 
K L I : V . \ Y O R K 27. 
A n t e e l T i i b u u d d e l Jijeado y un públf* 
( d í n n y numeroso , que Uon iba la Sala (k" 
la A u d i e n c i a , s é l i a celebrado la v i s t a de? 
proceso seguido con t ra d t c u i e a t c l iCcker, 
u n o de los p r i n c i p a l e s jefes de l a polieíay 
i K u y o r k i n a , acusado de habsjr hecho toda 
la g e s t i ó n p repa ra to r i a del asesinato de K o -
Si i i t h a l . 
K l acusado n e g ó c n é r g i c . i m o - i t o la p a r t í - ' 
c i p a c i ó n (pío en e l hecho de autos se l e 
i m p u t a b a ; pero l a p rueba t e s t i f i ca l fué ro-
f n j l.niK n í c p o j u d i d a l para e l acusado. 
1<a v i s t a , (pie n o o c u p ó m á s de una se-
s i ó n , d e f r a u d ó t o t a l m e n t e las esperanzas d d 
p ú b l i c o , que c r e y ó iba á asistir á una serio 
de incidentes d r a m á t i c o s . 
L o ú n i c o epie p r o d u j o a l g u n a i m p r e s i ó n 
fué la acusaoié>u fiscal, a b r u m a d o r a para 
Bccker . l i s t e p e r m a n e c i ó sereno d u r a n t e l a 
m i s m a , l i m i t á n d o s e á hacer con la cabeza 
s ignos nega t ivos a l escuchar a l g u n o s pe-
r iodos de l d i scurso . 
J.a esposa d d procesado, (pie a s i s t í a a l 
acto, cu uno de los asientos de p r i m e r a 
l i l a , s u f r i ó u n s í n c o p e al t o n u i u a r \ ¿ acu-
S i i c i ó n , y o t ro , m u y a l a r m a n t e , cuando se 
d i d ó la sentencia. 
Hsta, e n v i i t u d d d ve red ic to , eme fué de 
c u l p a b i l i d a d , condena á kecke r á la pena 
de muer t e por e l e c t r o c u c i ó n . 
ASOCIACION WAGKERIANA 
H o y , á las n m v c , cu el G r a n Tea t ro , se 
ceh b r a i á e l p r i m e r conc ie r to de l o s cua t ro 
^ n e , org.ini/ , . idos por la A s o c i a c i ó n Wflgne-
ri í^na, y d i r i g i d o s p o r d niaestro M u n e i n e l l i , 
l end i i ' u i l u g a r los días 28, 29, 30 y ¿1 eleí 
c o t r t i nte' mes. 
Lunes 28 de Octubre de 1912. D E B A T E 
Mo II.-Núm. 361. 







1 EsU t-uxle t u v o l u g a r l a s e s i ó n de 
iQ9 de la A s a m b l e a escolar, que < 
l o n c u r r i d i s i m a . . 
Se discutió con g r a n d e t e n n m e n t o 
ma referente a l p l e i t o que sost ienen 
f e n i c i o s i n d u s t r i a l e s con los de los 
ramos . . . „ 
L o s ingen ie ros de M i n a s sos tuv ie ro 
c r i t e r i o de que los ingen i e ros l l lüUStl 
d e b í a n ejercer s ó l o en de te rminados C 
que in tn t i i a l Í7 . a ron con g r a n d c t e i n i i u 
A sn- ve/., los ingen ie ros de L á m i n o s 
• l í a l e s y Puertos a l i r m a r o n que los i n g 
ros i n . h t s t r i a l e s , amparados en el Kca 
c r c t o de 1861, p o d í a n ejercer é m U i 
cu todos k>S t rabajos de i n g e m t n a , por 
-cdcrseles t a l f acu l t ad . 
T r a s l a r g a d i s c u s i ó n , se ^ p r o b o este 
t i m o c r i t e r i o , con una enmienda de l re Atante de ' V a l l a d o l i d d e t e n n i n a n u o 
n i los i ngen ie ros i ndus tn -ues n i ios 
tares dodftn ejercer s i n tener a p r o b é 
r e v á l i c l a . 1. ,IÍ< 
E l p res idente p r o n u n c i o u n b r e j e .1. 
So <lando por c lausurada l a A samo lea 
• es tudiantes c o n c u r r e n e s ü r noel 
« n a f u n c i ó n que en su h o n o r se ü a 
t e a t r o de Novedades . 
E l A y u n t a m i e n t o l i a cedido el 
V l a banda m u n i c i p a l . . 
y i ü s es tudiantes m a d r i l e ñ o s fueron 
qu iados con pastas y v i n o s g e n e r ó s e ^ 
Ccntio de H i j o s de M a d r i d . 
24. 
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Por cons ide ra r lo de i n t e r é s , w ™ ™ ™ ] 
t rac to de la p roc lama que , i i r m a o a po r s./s-
ochenta estuantes, y ^ r ^ d a p 
TODOS LOS ESTUDIANTES», SC r e p a r t i ó estos 
S?as p rofusamente por Barcelona c o n m o -
t i v o de la c e l e b r a c i ó n de l a segunda A s a m -
blea, escolar nac iona l . , 
D i c e ene esta Asamblea se p repa ro en 
m e á f e de u n a g r a n ind i fe renc ia po r pa r t e 
^ 1 . c ase e s t u d i a n t i l , y que los f i rman te s 
no pres taban su asen t i in i en to á ella Creen 
u e el l l a m a r e t c o h n á la t a l A s a m b l e a re-
sa l t a u n ESCARNIO, pues se c q ^ r a en A* 
rechos á los e s t u c a n t e s con los m 'jo 10 
son. p e n n í i i e n d o t o m a r par te en las diSCU-
siones v actos de la A s a m b l e a á persona 
t x t r o ñ a ' s . aunque no t engan m h a y a n t e m -
do nunca e l c a r á c t e r de es tudiantes . 
A ñ a d e n los firtíantes que resu l t a u n acto 
de cac iqu i smo y «»w a b e r r a c i ó n el dar les 
i - o - en las del iberac iones y negar les e l T o -
fo cu la v o t a c i ó n de las conclus iones con-
cediendo su r e p r e s e n t a c i ó n y el uso d e l de-
recho de l su f rag io á unos s e ñ o r e s que n o 
representan n i S todos n i á la m a y o r í a de 
loe es tudiantes , que . en p n c i p i o s de recta 
i u s t i c h . somos los ú n i c o s que tenemos de-
recho Para de l ibe ra r y dec id i r en u n a re-
u n i ó n ó Asamblea que se l l ame y sea de 
veras e s t u d i a n t i l . , , , u 1 
Recuerdan que en l a Asamblea celebrada 
e l a ñ o pasado en M a d r i d , unos s e ñ o r e s que 
muchos no c o n o c í a n y que no representa-
b a n m á s que á la ¡ u n t a de una de las Aso-
ciaciones 'escolares barcelonesas, se O t r t t w -
veron lo r e p r e s e n t a c i ó n de todos e l los . Y 
n«cKU.-ni. que en la segunda A s a m b l e a pa-
s a r í a o t r o t a n t o . . , , , L i ¡ 
Y t e r m i n a recomendando a l o ^ e s tud ian -
te^ sus c o m p a ñ e r o s que se abs tuviesen 
hasta d é au to r i za r con su a d h e s i ó n y pre-
sencia los actos de l a repe t ida A s a m b l e a , 
v d i c i endo que n o q u i e r e n depender de l o 
que acuerden los de l a F e d e r a c i ó n escolar 
n a c i o n a l . . . _ 
L a p roc l ama f ué m u y comentada.—co-
. r responsa l . 
O V I E D O 
ün mitin de mineros 
POR T E L E G R A F O 
OVIEDO 27. 17,3o-
E n e l C a m p o de San Franc i sco se ha ce-
l é b r a d o el anunc iado m i t i n de los m i n e r o s 
"de l a p r o v i n c i a , a s i s t i endo a l m i s m o u n a 
numerosa concur renc ia . 
E n ella figuraban nu ichos cur iosos ajenos 
a l e l emen to obrero . 
A t a c a r o n á Canalejas p o r su p r o y e c t o de 
C ó d i g o m i n e r o , en e l que t r a t a de dec la ra r 
, i l e g a l la hue lga m i n e r a , á .semejanza de l o 
que pre tende respecto de los f e r r o v i a r i o s . 
A s e g u r a r o n que n i n g u n o de los dos p ro -
yec tos p r o s p e r a r á . 
P ro tes ta ron de que se a t r i b u y a c a r á c t e r 
r e v o l u c i o n a r i o á los m o v i m i e n t o s odreros , y 
t e r m i n a r o n anunc i ando que e s t á n dispues-
tos á sumarse a l p a r t i d o p o l í t i c o que les 
ga ran t i ce la c o n c e s i ó n de las me jo ras á que 
se crees con i n d i s c u t i b l e s derechos y que 
j a m á s p o d r á n obtener d e l ac tua l r é g i m e n , 
c u y a r u i n a p ronos t i ca ron para b reve p lazo , 
y para consegu i r l a cua l e s t á n d ispues tos 
has ta á i r á las barr icadas 
U N A E X P O S I O I Ó N 
T.os Soe i«da< i tó obreras gad i t anas v a n á 
r e m i t i r a l Sr. Canalejas l a sig-uiente expo-
« i c i ó n . 
i l í x e m o . Sr. Presidente del Consejo de m i -
• u i s t ros . 
E x e m o . S e ñ o r : 
I ,os que suscr iben , en r e p r e s e n t a c i ó n de 
las Asociaciones obreras respect ivas de esta 
c i u d a d de C á d i z , que puede a f i rmarse es la 
t o t a l i d a d de sus t rabajadores , e l evan á V . E . 
¡e8ta e x p o s i c i ó n en l a segur idad que h a n de 
ser a tendidos en sus jus tas aspi rac iones . 
I/OS sacr i f ic ios que gua rdando s i l enc io he-
mos l i ccho , y l a d i f íc i l s i t u a c i ó n creada con 
el lo al obrero g a d i t a n o , e x p l i c a n sobrada-
m e n t e la r a z ó n del a p r e m i o con que nos d i -
r i g i m o s á V . E . cu demanda de l o que cree-
mos reconoc imien to de u n derecho y u n ser-
v i c i o á la n a c i ó n , i n d i s c u t i b l e . 
H e m o s dejado pasar las fiestas del cen-
t e n a r i o de las Cor tes en severo y respetuoso 
t e t r a i m i e n t o ; que s i s e n t í a m o s l a t i r en nues-
t r a a lma v i v í s i m o en tus i a smo p o r l a obra 
• que nuestros abuelos r ea l i z a ron , s o s p e c h á -
bamos con fundamen to que n o h a b í a n de 
'dar el f ru t f ) que d e s e á b a m o s , n i en su conme-
m o r a c i ó n se h a b í a de o to rga r a l p u e b l o , co-
m o ha sucedido, l a par te que le p e r t e n e c í a 
y que el l i ccho rec lamaba. 
H o y nos vemos m i c v a m e n t e f ren te á la 
rea l idad de la v i d a , cada vez m á s á s p e r a y 
d u r a , per el pe r t i naz o l v i d o hac ia u n a re-
g i ó n dotada po r la Is'aturaleza de todos los 
í l e m e n l o ? necesarios para , en se rv i c io de la 
n a c i ó n , sostener á sus h i j o s , hab i endo l le-
g i d o el momento d e que se c o r r i j a este o l -
vido. , . , , , 
Parxmes p o l í t i c a s i n t e rnac iona le s , o las 
que fueran , que l o s Gobie rnos n u n c a ex-
p l i c i r o n , de ja ron á esta b a h í a fuera de los 
t rnbnjos de l a p r i m e r a escuadra a ú n en 
c o n s l r u c c i ó i i , con g r a v í s i m o p e r j u i c i o de 
sus intereses, Y muy espec ia lmente de los 
de l a n a c i ó n , que o b l i g a r o n á los obreros 
gad i t anos á e m i g r a r . Respetamos entonces 
e l que es t imamos i n j u s t o acuerdo, y hemos 
sopor tado cal lada y d o l o r o s a m c u t e el sacr i -
ficio; pero po r lo m i s m o ho I j ^ y , excelen-
t í s i m o s e ñ o r , j u s t i c i a n i r a z ó n que nos haga 
res ignarnos a l segundo, n i podemos creer 
que la r e c t i t u d y ' a l t o c r i t e r i o d e l derecho 
que debe tener todo G o b i e n r o , l o p e r m i t e n 
u n a vez m á s . 
Se hab la de la c o n s t r u c c i ó n de u n a se-
g u n d a escuadra, de h a b i l i t a c i ó n c o m e r i c a l 
del p u e r t o y de ot ras obras m a r í t i m a s , y esta 
ciudad, que no t i ene m á s v i d a que la b a h í a 
y l a i n d u s t r i a nava l , , y estos obreros que no 
t i enen otros medios de subsis tencias que el 
honrado t r aba jo , nielen á V . E . que a l fa-
c i l i t a r l a s el l i s t a d o , que m a n t i e n e e l r é g i -
m e n p ro tecc ion i s ta , no o l v i d e que á e l lo 
tenemos t a m b i é n derecho. 
N o nos m u e v e e l m á s m í n i m o e g o í s m o . 
C a l l a r í a m o s q u i z á res ignados s i v i s l u m b r á -
ramos que por atenderse á nues t ros dere-
chos h a b í a n de abandonarse los de los de-
par t amen tos h e r m a n o s ; pero n o es a s í , y 
tenemos, po r e l c o n t r a r i o , e l firtnc conven -
c i m i e n t o d é q t t t la a t e n c i ó n d e l Es t ado 
debe alcanzar á todos. 
C á d i z t iene una hermosa b a h í a y tres Sfran-
dcs arsenales: la Carraca, el A s t i l l e r o G a d i -
tano y los ta l leres y di(|Ue de Mata .^orda , en 
los que Se han IICGÍIO obras reputadas como 
peifcctas-en su clase. A s í l o d e m u e s t r a n los 
cruceros Princesa de A s t u r i a s , Car los V , E x -
t r e m a d u r a y ot ros , pres tando s i n cesar, des-
de que fueron botados, i m p o r t a n t e s se rv ic ios 
á la Pa t r i a . 
Y a tendiendo á estas razones, y á l a de que 
el sagrado i n t e r é s de la n a c i ó n e x i g e que se 
a t ienda á C á d i z , en la creencia t a m b i é n fir-
i i i í s in ia que sustentamos de que en t re las 
o b l i g a c i o n ' é s i ne lud ib l e s de todo G o b i e r n o 
figura l a de no p e r m i t i r que m u e r a y e x t i n g a 
u i i a r e g i ó n que puede y q u i e r e levantarse 
po r med io del redentor t r aba jo , los obreros 
gadi tanos , secundando la labor e m p r e n d i d a 
por la Sociedad E c o n ó m i c a G a d i t a n a de A m i -
gos d<-l l ' a í . s unen su esfuerzo á los d e m á s 
e lementos que t r aba jan en p r o de t a n j u s t a 
causa, y p i d e n respetuosamente á V . E . que , 
p r e o c u p á n d o s e , como p r o m e t i ó hace meses, 
á una de las Sociedades firmantes, de l a s i -
t u a c i ó n del A r s e n a l de la Carraca , se l e con-
ceda l o que en j u s t i c i a 1c pertenece, y á C á -
d iz , con apoyo , con p r o t e c c i ó n , con j u s t i c i a 
t i m b i é n á la i n d u s t r i a n a v a l , e l t r aba jo que 
le corresponde. 
A s í l o esperamos de V . E . , en g rac i a á l a 
j u s t i c i a que e n t r a ñ a nues t ra p e t i c i ó n . 
C á d i z , Oc tubre de i g i z . — ( S i g n e n las 
f irmas) . 
D I Z A R A G O Z A 
POR TELÓGRAKO 
ZARAGOZA 27. 
E n Fa r l e t c se ha c lebrado l a c o r o n a c i ó n 
de la V i r g e n de l a Sabina . 
A las siete de la m a ñ a n a se d i j o u n a 
misa y c o m u l g a r o n todos los vec inos de Far-
le te y los forasteros que v i n i e r o n á a s i s t i r 
á la c o r o n a c i ó n . 
D e s p u é s se o r g a n i z ó u n a p r o c e s i ó n para 
t ras ladar la V i r g e n á la e r m i t a , y se c e l e b r ó 
la par te p r i n c i p a l de las fiestas, e l co rona r 
á la V i r g e n , m o m e n t o que fué verdadera-
mente emocionante . Los fieles p r o r r u m p i e -
r o n en estruendosos v i v a s á l a V i r g e n . 
vSc c e l e b r ó una misa c o n orques ta y ser-
m ó n . 
E l o rador d i j o que el t r i s t e suceso de l 
asesinato de la e r m i t a ñ a y robo de l a co-
nma ÚC ta VKjgeu y uti-os o b j e t o » ttmgmtUtttin 
ha dado l u g a r á que pueda probarse u n a 
vez m á s los profundos s e n t i m i e n o t s r e l i -
giosos de los vecinos de Fa r l e t e . E l ac to re-
s u l t ó b r i l l a n t í s i m o , as i s t iendo los d i p u t a d o s 
p rov inc i a l e s Sres. J i m e n o y Cros , va r ias per-
sonas de la buena sociedad zaragozana y re-
presentantes de los p e r i ó d i c o s . 
D e s p u é s se celebraron fiestas popula res , 
que e s t u v i e r o n a n i m a d í s i m a s . 
E n h o n o r d a l a V i r g e n d e l P i l a r . 
ZARAGOZA 27. 19,35. 
E n e l C í r c u l o C a t ó l i c o obrero de l a cal le 
de Fuenc la ra , se ha c lebrado u n a fiesta en 
h o n o r de la V i r g e n de l P i l a r , c o n u n a b r i -
l l a n t e velada m u s i c a l . 
E l Cen t ro es tuvo c o n c u r r i d í s i m o . 
L a re ina del Mercado c o n sus damas de 
honor , han obsequiado con una c o m i d a ex-
t r a o r d i n a r i a á los asilados de l a c a r i d a d . 
A s i s t i e r o n a l acto e l Consejo de l A s i l o y 
m u c h í s i m o s i n v i t a d o s . S i r v i e r o n la c o m i d a 
l a re ina y sus damas. 
Se h a n i n a u g u r a d o h o y las escuelas d o m i -
nicales para las s i r v i e n t a s , a s i s t i endo m u -
c h í s i m a s s e ñ o r i t a s c a t ó l i c a s , que se ofrecie-
r o n e n s e ñ a r l a s . 
lia última poesía 
I D E 
Sebastián de Lmqae 
Este poeta c a t ó l i c o , que caba de fal lecer 
en Santander , no c e s ó en su b r i l l a n t e labor 
l i l e r a r i a , hasta mouicn toa anteá de su fa-
l l e c i m i e n t o . 
L a noche v í s p e r a de o c u r r i r é s t e , Se-
b a s t i á n de L u q u e e s c r i b i ó la s i g u i e n t e in s -
pi ra- la c o m p o i i c i ó n , dedicada á l a que fué su 
c o m p a ñ e r a a m a n t í s m a : 
Y o pienso en t í , t u v ives en m i m e n t e , 
sola, fija, s i n t regua , á toda h o r a ; 
aunque t a l vez e l ros t ro i n d i f e r e n t e 
n o deje ref lejar sobre m i frente 
l a l l a m a que c u s i lencio m e devora . 
K n m i l ó b r e p a y ye r t a f a n t a s í a 
b r i l l a t u i m a g e n apacible y p u r a , 
como el r ayo de l u z que e l sol e n v í a 
á t r a v é s de una b ó v e d a s o m b r í a 
a l r o t o m á r m o l de una s e p u l t u r a . 
Cal lado, i n e r t e , en es tupor p r o f i i n d o , 
m i c o r a z ó n se embarga y se enajena 
y a l l á en su cen t ro v i b r a m o r i b u n d o 
cuando , entre el vano e s t r é p i t o del m u n d o , 
l a m e l o d í a de t u nombre suena. 
S i n l u c h a , s i n a f á n y s i n l a m e n t o 
s in a g i t a r m e en ciego f r e n e s í , 
s i n n r o f e r i r t an s ó l o u n leve acento 
las la rgas horas de l a noche c u e n t o 
¡ y p ienso en t í ! 
SIÍHASTIAN M . LUOUIJ 
Santander , 23 de O c t u b r e de i g i 2 . 
L a d e n u n c i a d e G a l d ó s 
E r n a s t o P a r a d a , d e t e n i d o . 
Anteanoche p r e s t ó n u e v a m e n t e d e c l a r a c i ó n 
el agente de negocios E r n e s t o Pereda an-
te el juez Sr . V e l a , q u i e n e n c o n t r ó en l a de-
c l a r a c i ó n graves con t rad icc iones , p o r l o que 
ordeno su d e t e n c i ó n . 
M i e n t r a s t a n t o , se ver i f icaba en su d o m i -
c i l i o u n r e g i s t r o , e n c o n t r á n d o s e , en t re ot ro^ 
papeles, cua t ro le t ras firmadas en b lanco por 
el denunc ian te , D . K e n i t o P é r e z G a l d ó s . 
E n cuan to á las cant idades que pa ra oa-
go- de acreedores e n t r e g ó l e e l Sr . G a l d ó s 
el agente- d e c l a r ó que , en efecto, a lgunos 
acreedores h a b í a n r ec ib ido m e n o r can t idad 
que l as que para su pago le h a b í a énCreea -
do D . Ben i to . h 
E n v i s t a de e l lo . Pereda ingresó ayer tar-
' ea la Cárcel Modelo. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
Z a y a a l a t a s y o o n a e r t r a d o r a s . 
N U E V A Y O R K 27. 
A y e r , en l a H a b a n a , los zayasistas ata-
ca ron una r e u n i ó n de conservadores con 
palos , c u c h i l l o s y p i s to las , m a t a n d o u n con-
servador é h i r i e n d o á va r ios . Una p a t r u l l a 
de C a b a l l e r í a r e s t a b l e c i ó e l o r d e n . 
A a a S t a á u n a o f l o i n a . 
LisnoA 28. 1,40. 
U n p e r i ó d i c o p u b l i c a u n t e l e j í r a m n , p ro -
cedente de V i l l a - F l o r (Hia>;anza) , en el (pie 
se dicte (pie los vevinos de d i c h o pueb lo de-
r r i b a r o n las pueHas de las of ic inas de H a -
cienda, en t r ando en el loca l t u m u l t u n r i a -
meate y q u e m a n d o todos los documentos 
ex is ten tes en los a rch ivos . 
I A fuerza p ú b l i c a i n t e r v i n o para resta-
blecer el o rden . 
Se han prac t icado a lgunas detenciones . 
L a s A d u a n a s o h l i a n a a . 
C l I I L B 27. 
L a C á m a r a de d i p u t a d o s ha ped ido a l Go-
b i e r n o i n t r o d u z c a reformas en los Arance-
les de A d i u m i s , suspendiendo l a a c e p t a c i ó n 
de los Tra t ados comercia les . 
Es ta m o d i f i c a c i ó n t i ende á e v i t a r la í l uc -




r o a TEi.ídWAro 
L a P r a s i o a f r a n o a a a . 
PARÍS 27. A l M a t i n d icen de Nantes que 
el pres idente d e l Consejo r e c i b i ó ayer n u -
merosos despachos t e l e g r á f i c o s , y que en 
la Prefectura de aquel la c a p i t a l se c e l e b r ó 
Conse j i l l o , a l t e r m i n a r e l c u a l , c u r s á r o n s e 
va r ios despachos d i r i g i d o s a l embajador de 
Eranc ia en Sah Petersburgo . 
A l V.cho c o m u n í c a n l e de l /Oiulres, que se 
asegura a l l í que las potencias se d i r i g i r á n 
s in p é r d i d a de m o m e n t o á la S u b l i m e Puer-
ta , e x i g i é n d o l a conceda la a u t o n o m í a á M a -
cedonia antes de que se l i b r e ba ta l l a t a l 
que haga i m p o s i b l e la a c e p t a c i ó n por pa r t e 
de las naciones b a l k á n i c a s . 
A l i U a í i n tele<M ' ifíanle de S tora Zagora , 
que en e l m o m e n t u presente se ha en tab la -
do t e r r i b l e combate bajo los m u r o s de A n -
d r i n ó p o l i s , y que la v i o l e n c i a de l fuego es 
super io r á toda s u p o s i c i ó n . 
E l Kcho y J o u r n a l d icen que aye r comen-
zó el asal to á A n d r i n ó p o l i s . 
A n d r l n ó p o l l a s a r á t e m a d a . 
SiJAUAZADORA 27. 
H a t e r m i n a d o e l fuego de A r t i l l e r í a an-
te A n d r i n ó p o l i s ; se cree que los b ú l g a r o s 
se a p o d e r a r á n de la c i u d a d t o m á n d o l a á l a 
bayoneta , dando una de esas b r i l l a n t e s car-
gas que t a n buenos resu l tados h a n causado 
en esta g u e r r a . 
E l comandan te en jefe d e l E j é r c i t o bú l -
ga ro ha dado u n p lazo de v e i n t i c u a t r o ho-
ras para l a r e n d i c i ó n de A n d r i n ó p o l i s , pa-
sado e l c u a l , s i no se e n t r e g a n , c o m e n z a r á 
de nuevo e l bombardeo . 
L o a y r i e g o s « n d e r r o t a . 
O ' N> 1 !\TÍ I UN» M ;,.-v ¿t . 
E l m i n i s t r o de l a C.ucrra ha comunica-
do que los tu rcos han reconq'i i>ta.1o las 
a l tu ras de ( i i i b o v o , de las que se apodera-
r o n ú l t i m a m e n t e los g r i egos . 
Estos h a n su f r ido grandes p é r d i d a s y han 
sido persguidos c o n a rdor p o r los ' . t ó m a -
nos . 
S l g u a n l o a a o m b a t o o . 
Es ta m a ñ a n a no t i e n e n no t ic ias coa-
cretas de la .guerra , pero s igue con g r a n 
v io l enc ia el combate c u toda la c i n t u r a de 
fuertes que rodean á A n d r i n ó p o l i s . T a m -
b i é n en K i r k - K i l i s s e se han l i b r a d o nuevos 
combates . 
E l en tus iasmo es m a y o r cada d ü . y i ' ay 
plena confianza eu una v i c t o r i a b n l l in te 
y dec i s iva . 
Se esperan grandes ba ta l l as . U n m.-.yor 
de A r t i l l e r í a ha d i c h o que en K i r k - K i l b s c 
el ataque de la I n f a n t e r í a fué t a n r á p i d o 
que él no t u v o t i e m p o de colocarse a l f í en -
te de l a b a t e r í a . 
Casi todos los combates h a n s ido cuerpo 
á cue rpo . 
A l t o p a t r l a t i a m o * 
SOFÍA 27. 
Las f ami l i a s de los oficiales y de los -jol-
dados mue r to s en c a m p a ñ a h a n acordado 
n o usar l u t o , po r en teuder que m o r i r l u -
chando po r l a Pa t r i a y l a l i b e r t a d no es 
m o t i v o de t r i s t eza , s i n o de g l o r i a y de 
h i , n r a . 
N u e v o n o m b r e d a u n a d u d a d 
o o n q u í a l a d s . 
MUSTAKA PACHA 27. 
L a c i u d a d ha s ido hoy bau t i zada con n o i u -
k f t b ú l g a r o , y se l l a m a r á eu l o sucesivo 
Fc- .d inandowa. 
Se sabe que las t r o p a s tu rcas se h a l l a n 
c o m p l e t a m e n t e d c s m o r a l i z a d i s . 
De Rus ia se reciben i n f i n i d a d de te legra-
mas de f e l i c i t a c i ó n d i r i g i d o s á los vence-
dores. 
¿ h s r u y J u e g a . 
PKRI.ÍN 27. 16,10. 
E n los cent ros m i l i t a r e s a lemanes se ase-
g u r a que los combates actuales no son m á s 
que los p r e l i m i n a r e s de grandes ba ta l las . 
P e l e a s n A n d r i n ó p o l i a . 
SCARAZADORA 27. 
Reina j í n m i n q u i e t u d . A l o lejos se v e n 
grandes resplandores , y á pesar de l a d i s -
t anc ia se s iente el fuego de c a ñ ó n , que se 
supone sea en A n d r i n ó p o l i s 
E l E j é r c i t o l i b e r t a d o r . 
Á t S N A S 27. 12. 
K l E j é r c i t o g r i e g o de Macedon ia es reci-
b i d o en todas partes c o m o l i b e r t a d o r . 
INFORMACIÓN_OBRERA 
U n m i t i n . 
l ' i i e l t ea t ro P a r b i c r i se r e u n i e r o n ayer, á 
las diez de la m a ñ a n a , los a l b a ñ i l c s "de l a 
.Sociedad E l Traba jo , ac tuando de pres idente 
e l c o m p a ñ e r o D o ñ o r o y de secretar ios A l v a -
rez y H e r v á s . 
D i s c u t i ó s e e l p royec to de reforma de l re-
g l a m e n t o v i g e n t e . 
Se pre tende a u m e n t a r los socorros y re-
t i r o s y rebajar l a cuota e n l a caja de resis-
tenc ia . 
E n l a r e u n i ó n a c o r d ó s e t a m b i é n f a c i l i t a r , 
en c a l i d a d de p r é s t a m o , m i l pesetas á los ce-
rrajeros que e n l a actualidad se h a l l a n e n 
hue lga . 
L o a o a r r e j e r o a . 
Ksta Sociedad c e l e b r a r á J u n t a genera l ex -
t r a o r d i n a r i a h o y , á las nueve de la m a ñ a n a , 
en e l s a l ó n g rande de su d o m i c i l i h o socia l , 
P i amon te , 2 (Casa de l P u e b l o ) , para t r a t a r 
asuntos re lacionados con l a m a r c h a de la 
hue lga . 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
r o a Ti iL i iüRAro 
Un atentado. 
CASTKU.ÓN 27. 18,35. 
C o n v n f o a n de l i se ras que unos descono-
cidos roc ia ron con p e t r ó l e o l a pue r t a de la 
casa del a lcalde , D . E u g e n i o Cente l las . 
Los serenos p u d i e r o n d o m i n a r el incen-
d i o , que no l l e g ó á t o m a r p roporc iones . 
I g n ó r a n s c los m o t i v o s de l a ten tado . 
Solemne inaugurac ión . 
CIUDAD R K A L 27. 19,10. 
Es ta m a ñ a n a se ha ver i f icado la i n a u g u -
r a c i ó n de l se rv ic io de abas t ec imien to de 
agua, con c a r á c t e r p r o v i s i o n a l , de esta po-
b l a c i Ó n , as i s t i endo las au to r idades , el d i p u -
tado po r esta c i r c u n s c r i o c i ó n , D . K a f i t l 
( lasset , y numeroso p ú b l i c o . E l r e v e r e n d í -
s i m o s e ñ o r O b i s p o - P r i o r de las Ordenes m i -
l i t a r e s , Sr . C a n d a s e d í , b e n d i j o el d e p ó s i t o 
y has fuentes, s iendo s o l e m n í s i m o el ins-
tantff . D i s p a r á r o n s e m u l t i t u d de cohetes ; 
var ias m ú s i c a s p r o r r u m p i e r o n en alegres 
marchas y e l p u b l i c o a p l a u d i ó con en tu -
s iasmo. 
E l A v u n t a m i e n t o ha d i s t r i b u i d o 500 ra-
ciones de p a n ent re los pobres para conme-
m o r a r e l fausto suceso. 
Prisión del S r . Ozcoidl. 
PAMPLONA 27. 16,40. 
H a sido condenado á ocho a ñ o s de pres i -
d i o , por el T r i b u n a l S u p r e m o , el Sr . Ozcof-
d i , d i r ec to r del D i a r i o de S a v a r r a . H a b í a 
s ido procesado po r i n j u r i a s a l R e y . 
Ene hecho preso en la r e d a c c i ó n . 
L a A s o c i a c i ó n de la Prensa i n i c i a una ac t i -
va c a m p a ñ a eu p r o de l i n d u l t o d e l c o m p a ñ e -
ro preso. 
Carreras ciclistas. 
PALMA 27. 22,15. 
E n el v e l ó d r o m o se ha ver i f icado e l m a t c h 
de res is tencia e n t r e los corredores S i m ó n 
Fcb re r y Ja ime M a y o l , q u i e n g a n ó recien-
temente e l campeona to balear de resisten-
c ia y ve loc idad . A s i s t i ó numeroso i p ú b l i c o . 
L a ca r re ra c n s i s t i ó en co r re r 33 k i l ó m e -
t ros . L l e g ó el p r i m e r o M a y o l , que e m p l e ó 
c incuen t a y u n m i n u t o s y catorce segun-
dos. Febre r e m p l e ó c incuen t a y u n m i n u -
tos y cuaren ta y siete segundos . M a y o l fué 
o v a c i o n a d í s í m o , s iendo sacado en hombros . 
Se h a b l a n apostado m u c h o s m i l e s de pese-
tas . 
Con m o t i v o de esto m a t c h v i n o á Palm:; 
m u c h o p ú b l i c o de los pueblos cercanos. 
H a empezado á pub l i ca r se e l semanar io 
t r a d i e i o n a l i s t a , ó r g a n o o f i c i a l de los j a i m i s -
tas en las Raleares, 
D i r i g e u n sa ludo ' á D o n Ja ime , á F c l i ú , 
á la Prensa, y m u y especia lmentoe á los 
j a i m i s l a s . 
Atropello tranviario. 
SAN SKHASTIAN 27. 22,15. 
U n t r a n v í a de los que hacen el t r ayec to 
de San S e b a s t i á n á Pasajes ha a r r a l a d o , 
a l apearse, á Jorge F e r n á n d e z , de c incuen-
t a y u n a ñ o s , c o r i á n d o l e p i e rnas . E l 
i n f e l i z f a l l ec ió poco d e s p u é s . 
—Esta t a rde c o n t i n u a b a a ú n el incend io 
i n i c i a d o esta m a d r u g a d a en l a f á b r i c a de 
gal le tas Pakers , de R e n t e r í a . 
3 3 I ^ O I M C A 
POR T E L E G R A F O 
N o m b r a m i e n t o t 
ROMA 27. 20,5. 
M o n s e ñ o r S e v i i í , Ob i spo de Chalon-sur -
M a r , ha s ido n o m b r a d o A r z o b i s p o de L y o n , 
sede que o c u p ó e l d i f u n t o m o n s e ñ o r C o u l l i e . 
r u n 
POR TELÉGRAFO 
Entierro de Lombardoro. 
CORUSA 27. 19,45. 
E n el correo ha l l egado e l c a d á v e r d e l 
Sr . L o m b a r d e r o . 
L a e s t a c i ó n estaba l l ena de Comis iones 
y Co rpo rac iones oficiales y p a r t i c u l a r e s . 
E n di ferentes p u n t o s de l t r a y e c t o h a b í a n 
i d o á esperar lo m u c h o s a m i g o s y conocidos 
de l d i f u n t o . 
L o s redactores d e l p e r i ó d i c o E l Noroeste 
ba ja ron e l f é r e t r o á h o m b r o s . 
Por d i s p o s i c i ó n expresa de l finado, e l en-
t i e r r o ha sido modes to . 
P r e s i d í a n e l d u e l o e l A y u n t a m i e n t o , l a 
D i p u t a c i ó n , e l C í r c u l o conservador y o rga 
n i smos of iciales . 
L o s edif ic ios de las Sociedades os ten taban 
co lgaduras negras , v a l p a s ó de l a f ú n e b r e 
c o m i t i v a se encendfan los faroles . 
De Betanzos, Puen tedeume, F e r r o l y ot ros 
pueblos l l e g a r o n Comis iones para a s i s t i r a l 
e n t i e r r o d e l Sr . L o m b a r d e r o . 
Inaugurando el curso. 
CORUSA 27. 15,25. 
Con e x t r a o r d i n a r i a s o l e m n i d a d se ha i n a u -
g u r a d o h o y el curso eu l a Escue la Super io r 
de Comerc io . 
A s i s t i ó el C l a u s t r o de profesores en ple-
no , las au tor idades locales y numerosas re-
presentaciones de d iversas en t idades . 
M a ñ a n a c o m e n z a r á n l as -clases. 
• • • -es 
L o s f e r r o v i a r i a 
Publicados 6 no, no «t devuelven originalee; les 
que envíen orlflinal sin contratar antes con la em-
presa del periódico, se entiende que suplican U ÍIH 
seroiin GRATIS, 
POR TELÉGRAFO 
L o a d o Sa C o r u ñ a p r o t a a f a n . 
L A CORUÑA 27. 16. 
H o y se ha p u b l i c a d o u n man i f i e s to de los 
obreros f e r r o v i a r i o s , p ro tes tando d e l proyec-
t o presentado á las Cortes p o r e l .Sr. V i l l a -
nueva . 
«El p royec to del Gob ie rno—dicen los obre-
ros firmantes—no nos concede n i a u m e n t o 
de j o r n a l , n i . rebaja en las horas de j o r n a d a . 
Para nosotros , p r e t e r i c i o n e s ; piara las C o m -
p a ñ í a s , favores, ha lados , a d u l a c i o n e s . » 
E n d i cho d o c u m e n t o se convoca á u n m i -
t i n que se c e l e b r a r á m a ñ a n a lunes , á las 
nueve de l a noche, en u n o de los tea t ros , 
q u i z á c u el E m i l i a Pardo P a / . á n . 
L o a S i n d i c a t o s d a C a r t a Q a n a 
y K i u r c l a . 
CARTAGKNA 27. 18,25. 
E u e l loca l de l Cen t ro P o p u l a r han cele-
brado esta m a ñ a n a u n m i t i n los fe r rov ia r io s 
d e l S i n d i c a t o de Car tagena y de la s e c c i ó n 
de M u r c i a . 
vSe h a n l e í d o numerosas adhesiones de So-
ciedades obreras, s iendo torios los oradores 
m u y ap laud idos , y a p r o b á n d o s e las c o n c l u -
siones, las cuales se h a n e n v i a d o al C o m i t é 
C e n t r a l , para que las curse a l G o b i e r n o . 
A l acto, que t e r m i n ó con e l m a y o r o rden 
ha a s i t ido u n enorme g e n t í o . 
U n m i t i n . 
F K R R O L 27. 16,25. 
Se ha celebrado ordenadamente el a n u n -
c iado m i t i n de pro tes ta conTra el proyecto fe-
r r o v i a r i o , a c o r d á n d o s e d e s p u é s de v io len tos 
d i scursos , e levar a l G o b i e r n o u n a e n é r g i c a 
e x p o s i c i ó n . , 
R i b a l t a á P a r t - B e u . 
BAUCIÍLONA 27. 24. 
E l S r . R i b a l t a l^a marchado á P o r t - B o u , 
con obje to de ca lmar l a e x c i t a c i ó n remante 
entre í o s f e r rov i a r i o s , con m o t i v o de l abo-
no de los d í a s (pie e s tuv i e ron en h u e l g a . 
M a ñ a n a c e l e b r a r á n u n m i t i n los fe r rov ia -
r ios de l a C o m p a ñ í a de M . Z . A . pa ra p 10-
teptar cont ra el p royec to presentado á las 
Cor les . 
A m o n a x a s d a h u m í g m , 
ALGJVCIRAS 27. 
L o s feroviar ioS, que cuen tan con ja adhe-
s i ó n de m á s de diez m i l obreros de l campo 
de G i b r a l t a r , han celebrado u n m i t i n , en el 
que ha re inado g r a n en tus iasmo. 
A c o r d ó s e i r á la h u e l g a genera l de todos 
los of icios , se se consuma el a t rope l l o que re-
presenta para la clase obre ra , e l p royec to 
í e n ovia r i o , presentado á las Cortes . 
O t r o m i t i n . 
MÁLAGA 27. 22,15. 
Se ba celebrado u n m i t i n f e r r o v i a r i o para 
protes tar con t ra los proyectos fenovianol 
pK- , i atados por el G o b i e r n o á las C o i u s . 
Reino urden completo. 
Detpttéfl se o r g a n i z ó una f í ran manifes ta-
c i ó u , que ordenadamente se d i r i g i ó a l Go-
biei uo c i v i l . . 
Los m a n i í e s l a n U - . s e n t r e g a r o n la protes ta a l 
gobernador c i v i l , para que la eleve a l o e ñ o r 
Canalejas . 
i — — a — • » • • a « - ^ a m — — 
H A Z A Ñ A D E U N S A L V A J E 
POR T E L E G R A F O 
HAHCELONA 27. 23,45. 
U n u n o de los c i n e m a t ó g r a f o s m á s po-
pulares d^ la Uareoloncta ha o c u r r i d o u n 
SUoeSO que p u d o p r o d u c i r funestas conse-
cuencias . 
l u salvaje c u y o n o m b r e n o se conoce a ú n 
a p r o v e c h ó e l m o m e n t o en que el t ea t ro que-
daba á oscuras para g r i t a r fingiéndose ate-
r r ad i.-um o: ¡ F u e g o , f u e g o ! 
K l p ú b l i c o se l a n z ó desesperadamente á 
las puer tas de sa l ida , y no obs tante l a ra-
pidez con que se d i ó l uz y e l personal de l 
t ea t ro a b r i ó las puer t a s , l a ava lancha h u -
mana p r o d u j o i n f i n i d a d de v í c t i m a s . 
L a p o l i c í a p u d o apoderarse d e l salvaje , 
q u i e n , gracias á la p r i s a q u e se d i e r o n en 
c o n d u c i r l e á la C o m i s a r í a , se l i b r ó de ser 
l y n c h a d o po r la i n d i g n a d a m u l t i t u d . 
D E A L H U C E M A S 
POR T E L E G R A F O 
Reparac ión del cabla. 
ALHUCEMAS 27. 
A las t res de l a t a rde e l vapor F a l c o n i a 
ha t e r m i n a d o l a r e p a r a c i ó n de l a a v e r í a de l 
cable de é s t a , quedando res tablecida la co-
m u n i c a c i ó n d i rec ta en t r e esta p o b l a c i ó n y 
M c l i l l a y Ceuta y desapareciendo el g r a n -
d í s i m o se rv ic io que a q u í se ag lomeraba po r 
d icha causa. 
l ' N U t a rde ha fondeado eu esta rada e l 
buque M a r c e l i n o . 
Relevo de tropas. 
ALHUCEMA» 37. 21,22. 
Ivsta m a ñ a n a , á l as d iez , f o n d e ó eu esta 
rada e l vapor cor reo , conduc iendo a l gene-
r a l gobernador de M e l i l l a con sus a y u -
dantes . 
T a m b i é n ha l l egado en d i c h o barco u n a 
c o m p a ñ í a de l r e g i m i e n t o de A f r i c a para 
re levar á o t ra d e l m i s m o Cue rpo , que g u a r -
nece esta p laza . 
D e s p u é s de v i s i t a r el gene ra l l a p laza y 
efectuado ya el r e l evo , e m b a r c ó n u e v a m e n -
te el p r i m e r o en el m e n c i o n a d o correo, que 
se h i z o en el acto á la m a r , con r u m b o á 
M e l i l l a , l l e v a n d o t a m b i é n l a c o m p a ñ í a re-
levada . 




NANTES 27. 21,45. 
Ivl p res idente de l Consejo M . Pofocaré l i ^ , 
p r o n u n c i a d o u n d i scurso en e l banquete da« 
d o en su honor en esta c i u d a d . 
H a em.}>czado su o r a c i ó n recordando los es* 
fuerzos que ha hecho Eranc ia para e v i l ir 
y luego focaliza el c o n l l i c i o b a l k á n i c o y ex-
p l i canoo la m-ofsidad de un concierto jre* 
n é t a l de las potencias , á fin de que las iu« 
evi tab les con t rad icc iones de sus r e s p e c t i v a 
intrrcRcs n d o r i ^ i m m , á la corta ó á la ItttVQ 
di n i is iui ie; . en t re las mi smas . Todas laJ 
c a n c i l l e r í a s — h a d i c h o — h a n aprobado la ¡nú 
c i - i l i v a de Pranc ia y t a l vez e s t á y a próxinii». 
la m e d i a c i ó n . 
E l •^•esidni tc l ia mani fes tado su BatisftiC^ 
c i ó u por la paz italo-ttMra y po r el a c i u n k 
f r a n c o - e s p a ñ o l , pero a í i i m a i h l ó la n x v s i d a d 
que t iene Francia de cons. r va r su fuer/a ma-
t e r i a l y m o r a l . 
H a t e r m i n a d o d i c i e n d o que l a c r n ' c l n lai* 
ca debe c o n t i n u a r siendo patriótica v d in - i ¡d j . 
r a d a , s iendo, e l l o , por f o r t u n a , e l ' deseo d# 
la m a y o r í a de los maestros . 
A l rcCeriisc a l T r a t a d o franco-ci- 'pañol, 
M . P o n i n e a r é d i j o l o .sij^uie.ik ' : 
s K n las iRjiOciacioues, laboriosas , á veceá 
panosas, nos es for /amo. - í por llegar ú u n tra-
t ado c o m p l e t o , d e f i n i t i v o cun Hspami . \ l t 
toeamexi al final de estas l a rgas c o n v e n w i c í o ' 
Tu-.- , que se h i c i e r o n m á s d i f í c i l e s por 1 1 Dn ; 
tenc ia puesta per nuest ros vreinoe» cu hacer-
nos o p o s i c i ó n en l a m a y o r í a de los pun tos 
l i t i g i o s o s , con los arreglos pactados ecu ellos 
c u 1904, d e s p u é s de tres a ñ o s de dis-.nsiones 
in inuciosas a ú n m á s difíciles por la i m i x i tan-
cia y la m u l t i p l i c i d a d de los problemas U'cni . 
eos que h a b r á que resolver . 
Las venta jas que l iemos ob ten ido p o d r á t 
haber s ido t enazmente d i spu tadas , pero a l 
menas , una vez e l T r a t a d o finnado, no es-
taremos ya para l izados para l a c o n s t r u c c i ó n 
de los f c r n x M r r i l e s m a r r o q u í e s , podremos pe-
d i r á las potencias el reconoc imien to of ic ia l 
de nues t ro p ro tec to rado , t endremos , en una 
pa lab ra , las manos m á s l i b r e s en el I m | ) e r i o 
jerífiano que nuestros predecesores ab r i e ron 
á l a in f luenc ia francesa y que nosotros esta-
mos en la o b l i g a c i ó n de hacer h o y d í a valer . 
E l T r a t a d o cOn E s p a ñ a t e n d r á a d e m á s 
venta ja de asegurar de a q u í en adelante nues-
t ras relaciones co'n I v s i > á ñ a , ' e n ' m t"Uo do 
c o r d i a l i d a d y de s i m p a t í a , e x i g i d o por l a 
vec indad , parentesco uc razas y c o m u n i d a d 
de intereses. 
EN L A CASA DEL PUEBLO 
D E P A R I S 
POR TELl lGRAPO 
D o s a n a r q u i s t a s . 
PARÍS 27. 10,15. 
T e l e g r a f í a n de M e a u x á L e M a t i n d i c i en -
do que hace t res semanas l l e g a r o n á d i cha 
c i u d a d dos sujetos sospechosos que se hos-
pedaron en u n h o t e l , c u y o d u e ñ o d i ó cuenta 
del hecho á l a P o l i c í a . 
vSe e n v i a r o n de P a r í s dos inspectores pa-
ra detener á los sospechosos, y parece ser 
q l ie se t r a t a de dos anarqu i s t a s pe l ig rosos 
que se ded ican t a m b i é n á la t r a t a de b l a n -
cas. 
V a n e l egan temente ves t idos y de r rochan 
d i n e r o en compras y « p r o p i n a s . E n el l i b r o 
de v ia je ros se h a n i n s c r i t o con los n o m -
bres de Juan R o m á n Te j ada , de v e i n t i c u a -
t r o a ñ o s , p u b l i c i s t a y res idente en M a d r i d , 
y J o s é F e r n á n d e z L a v i n , comerc ian te en 
T a m p t o - P l a . 
Reg is t rados sus equipajes , se les h a n en-
c o n t r a d o ' v a r i o s fol le tos y a r t í c u l o s perfec-
t amente ca ta logados t r a t a n d o todos de anar-
q u i s m o y su p r o p a g a n d a . 
Se cree que o c u l t a n sus verdaderos n o m -
bres. 
P o r o l a r t e . 
PARÍS 27. 21. 
L ' R c h o de P a r í s , p u b l i c a u n a car ta del aca-
d é m i c o M a u r i c e B a r r ó s , d i r i g i d a a l m i n i s t r o 
del I n t e r i o r , l l a m á n d o l e l a a t e n c i ó n respecto 
a l abandono en que se h a l l a la ig l e s i a de 
A i v c r a y ( d e p a r t a m e n t o de M a n d e ) , que es 
un" ed i f ic io de g r a n v a l o r h i s t ó r i c o y a r t í s -
t i c o , en e l cua l se e n c i e r r a n var ios objetos ar-
t í s t i c o s , que v a n á perecer. 
A ñ a d e que se ocupa de este a sun to p o r 
c e n t é s i m a vez. 
U n a a r b í t r a r i e r i a t l . 
PARÍS 27. 21,50. 
L a L i b r e Parole , re la ta el caso a c u r r i d o a l 
sacerdote saboyano abate Joselef, a l c u a l le 
ha s ido s u p r i m i d a la p e n s i ó n de 450 f rancos , 
que le concede la l e y de s e p a r a c i ó n , por ha-
ber sido m u l t a d o c u 50 francos, p o r las fra-
BCS (pie p r o n u n c i ó en u n s e r m ó n , l l a m a n d o 
in icuas á las leyes sectarias. 
CONGRESO SOCÍÁLISTÁ 
E n a l M a d r i l e ñ o . 
A y e r m a ñ a n a se c e l e b r ó en este t ea t ro l a 
s e s i ó n de c l a u s u r a , ba jo la pres idencia de^ 
c o m p a ñ e r o C a r d a C o r t é s . 
I v l p res idente y a lgunos oradores m á s , 
p r o n u n c i a r o n pa labras e n c o m i á s t i c a s . 
E l c o m p a ñ e r o Pastos define e l concepto 
r e v o l u c i o n a r i o de las Juven tudes , su proce-
d i m i e n t o y su alcance. O c ú p a s e luego de l a 
r e d e n c i ó n de l a m u j e r . 
I i i t o r v i c n e V i r g i n i a G o n z á l e z , para mos-
tarse conforme con la c o n s t i t u c i ó n de las 
J u v u i l u d e s y los ideales que se pe r s ignen . 
Mancebo se ocupa de la r e d e n c i ó n de la 
clase obrera , de l a o p r e s i ó n del c a p i t a l y de 
las t i r a n í a s y a rb i t r a r i edades de l Poder p ú -
b l i c o . 
L e v á n t a s e á hablar Pab lo Ig les ias . E x p o n e 
la m i s i ó n que han de l l e v a r á cabo las Ju-
ventudes soc ia l i s t a s ; pone de mani f i e s to sus 
t r i u n f o s y ap l aude los acuerdos del ú l t i m o 
Congreso. 
Recomienda el es tud io y la m e d i t a c i ó n 
para l ucha r po r e l ideal soc ia l i s ta . 
C» usura e n é r g i c a m e n t e l a p o l í t i c a bu r -
RtU-S.I. 
Y para finalizar l o hace can tando las ex-
celencias de los ideales social is tas . D i c e que 
é s t o s , cuando se rea l icen , v c n d t á n á cons t i -
l i t n i L l a r e d e n c i ó n de los h o m b n s 
E l resumen l o hace García Coílés, rea1!-, 
/ ando la a c c i ó n p o s i t i v a de las Juventudes-
social is tas para con e l p ro l e t a r i ado . 
La Asamblea de ayer 
A las c u a t r o y med ia de l a ta rde le 
ayer ce lebra ron una r e u n i ó n los maestros 
de escuela, que pre tenden c o n s t i t u i r 11 
A s o c i a c i ó n genera l de maestros p r i m a r i o s . 
H a b l ó e l Sr . P e í d a , n n e s t r o p r i v a d o , pa-
ra so l i c i t a r de los maestros j ó v e n e s que se 
asocien cu la nac ie i l t e o r g a n i z a c i ó n societa-
r i a , pues m i e n t r a s n o se u n a n con los t r a -
bajadores no c o n s e g u i r á n l l ega r a l l o g r o de 
sus deseos. 
H a b l a n l u e g o los Sres. M a r t í n e z , D o m í n -
guez, P é r e z y V a l l e j o , abundando todos 
el los en la necesidad de asociarse para con-
segu i r el anhe lado t r i u n f o . 
P a b t a l o l a e i a s . 
Les adv ie r t e que el G o b i e r n o ha de m i r a r 
con recelo la o r g a n i z a c i ó n societar ia de l M 1-
gi-sterio, pe ro s i el profesorado aumenta su 
v i g o r , los Gobie rnos n0 t e n d r á n o t r o recurso 
que conceder l o que l ó g i c a m e n t e se le p¡d<s 
y en cambio , a i se desorgan izan y se de jan 
e n g a ñ a r p o r falaces proniesas, entonces es-
t á n perd idos . 
Cree el [cader socia l i s ta que los maestros 114 
deben s o ñ a r ooh la h u e l g a , amparados en la 
esperanza de que la reanude la U n i o n gene-
r a l de Traba jadores , por que á las huelga? 
n o se puede i r s i n u n a p r e p a r a c i ó n suficien-
te s in que fracasen. 
Ofrece á los maestros apoyar les en el Par-
l a m e n t o para consegu i r el sué le lo m í n i m í * 
de m i l pesetas, por ahora , m á s su ieled ea 
e l de que el maes t ro t enga m i l q u i n i e n t a s 
pestas anuales . 
S i S r . B a s t e i l r o . 
E l catedrático de l a U n i v e r s i d a d Cen t ra l , 
Sr . Bes te i ro , hab l a para a p l a u d i r el i n t en» 
t o de AsexMación, pues considera a l M a g i s -
t e r i o como p r o l e t a r i a d o i n t e l e c t u a l . 
Canta á l a escuela p o p u l a r y t e r m i n a de» 
c l a r á n d o s e r e v o l u c i o n a r i o , como Pablo Ig le -
sias. 
E l S r . O v e j e r a . 
T a m b i é n c a t e d r á t i c o y t a m b i é n revoht* 
c i o n a r i o , censura l o que él l l ama malévola 
i n t e n c i ó n de de t e rminados elementos y f r i a l -
dad en la Prensa, y se desata en elogios 
hacia el senador S r . Po lo y P e y r o l ó n , re-
conociendo que fué el p r i m e r o que p i d i ó 
en e l P a r l a m e n t o e l sueldo m í n i m o ele m i l 
pesetas, y t e r m i n a d e s p u é s de elar una con-
ferencia á u r e a ele la c u l t u r a m u n d i a l , y ter-
m i n ó el m i t i n . 
L a c o n c u r r e n c i a . 
N o fué t an numerosa como esperaban loa 
organizadores de l m i t i n . 
A pesar de figurar Pab lo Ig les ias e n la 
l i s t a de oradores^- T . «v. 
D e maestreis oficiales apenas 15 ( 
c u r r i e r o n a l acto. 
con* 
HERIDO GRAVE 
L o s p ro t agon i s t a s de esle suceso se Ha* 
m a n M a n u e l Arcas Pacheco, ele 42 a ñ o s , sol* 
t e m , zapatero, s in o c u p a c i ó n ac tua lmente v 
con elomici l io* en d icha bar r iada , y Gaspar 
M e r i n o G u l u rrez, de 31 a ñ o s , j o rna l e ro y do-
m i c i l i a d o t a m b i é n en las Cambroneras . 
A n o c h e , á las nueve, se encont raban en 
tabétña ya i n d i c a d a , s i ta cu e l n ú m e r o 6, e l 
llaniaelo M a u u c I , a e x m i p a ñ a d o de a lgunos g i* 
t a ñ o s , beb iendo y c o m i e n d o ak -g ru i i en te . 
Cuando m a y o r era la a n i m a c i ó n en el g rupo , 
l « . n t t r ó en l a tasca Gaspar Merino, el qun 
por una cuestión de a m o r p r o p i o , t e n í a 0^ 
p e q u e ñ o n - s e n t i m i e n t o con M a n u e l . Apena3 
se a p e r c i b i ó Gaspar de la es la iu ia de SU ceni-
vcoino, se d i r i g i ó á él, y d á n d o l e una tajada 
de bacalao, lo" elijo al m i s m o t i e m p o : 
— T o m a , s ó méuel igx) , pa que reacioues, 
que- e s t á s cuas i e x a m i n e . . . 
Con este m o t i v o se suscitó una pequen*1 
c u e s t i ó n , qpe cor ta ron otros parrenjuianos y 
el d u e ñ o de l a t abe rna , cons igu iendo é s t e 
que abandonaran el l oca l . 
M a n u e l s a l i ó el p r i m e r o , casi de h u i d a , 
pero Gaspar que m a u h a h a d e t r á s , n p r c s u i o 
el paso, v sacando u n c u c h i l l o que l levaba 
ocu l to bajo l a manera de la amer icana , aco-
m e t i ó á M a n u e l , d e s c a r g á n d o l e elos golpes e n 
' E l ag red ido , se a r r o j ó al suelo y r o g i ó una 
pifedra que h a b í a á sus pies , defendiéndose 
con e l la , de otros dos gofpés m á s , que l e 
d e s c a r g ó Gaspar. E n esto lk -gó el g u a r d i a 
de Segur idad n ú m e r o ej-o, y eletnvo al agre-
sor, m i e n t r a s qtte dos d c ^ s g i tnnos que esta-
b a n en la taberna en c o m p a ñ í a ele M í i n u e i , 
al ver epie este se. hal laba he r ido lo t ras la-
daron á l a Casa de Socorro sucursal del dis-
t r i t o de la l a t i n a , ( londc los m é d i c o s de guar-
d ia le ap rec ia ron elos her idas de a r m a blanca, 
cu las regiones f r o n t a l y ó c c í p l t a l , graves y 
otra con f rac tura e u la m a n o derecluu 
1̂ 
A ñ o I I . - N ú m , 3 6 1 . 





: I I T G E l T I E P u O S 
Muj'- r á p i d a m e n t e — q u e no p ide m ú s la 
f n a ^ u i t u d de l p rob lema -vamos á contes tar 
á la f a n t a s í a con que en E l M u n d o t r o t a n 
i o a al n i m i o s de indus t r i a l e s de r e p l i c a r a las 
s inceras l í n e a s que les dfdicámos, que t u -
v i e r o n la bondad de inse r t a r E u DICHATIÍ y 
lEí P a í s , y á los que de pasada damos las 
¡ g r a c i a s m á s expres ivas . 
¿ Que la i m p o r t a n c i a de l p r o b l e m a p l a n -
teado por los ingenie ros i n d u s t r i a l e s es g r t ñ l -
H,eí Para ellos no cabe duda . l i s enorme." 
p e r o a l lado del conf l i c to de los Ralkanes , 
Be la l i r m a del T r a t a d o ó del p r o b l e m a fe-
r r o v i a r i o nos parece que a d m i t e espera, a u n -
que o t r a cosa crea e l Sr . G i n c r de los 
R í o s . 
¿ Q n ó se pretende a l p l a n t e a r l o ? ¿ F a v o -
recer á la i n d u s t r i a ? Pues á deci r en se-
• M & t a c u á l e s entidades i m l n s í r i a l c s han pe-
d i d o l-i s o l u c i ó n y que nos e n s e ñ c n - l n l i s i a 
'de las Sociedades que cons ideran esas a l i i -
buciones OOÍIU) salvadoras de l a c r i s i s ac-
t u a l . 
¿ F a v o r e c e r a l p a í s ? V e n g a n las re lac io-
nes de L i g a de c o n t r i b u y e n t e s , Consejos de 
F o m e n t o , D i ^ n t a c i n c s y A y u n t a m i e n t o s , 
ruer . i , n a t u r a l m e n t e , de las que por i n t e r é s 
pu ramen te loca l def ienden la c x i í t e n c i a de1 
las Escuelas de I n d u s t r i a l e s , como V a l l a d o -
¡id l a Academia de C a b a l l e r í a ó Guadala ja -
ra la do Ingen ie ros . . ; , , i 
N a d i e ha ro to lanzas, e x c e p c i ó n hecha de 
B l e ú n periódico parcutcscamcntc in teresado 
' 6 a lAunos d ipu t ados á Cortes , casi todos 
catalanes, y lo creemos l ea lmente mas p o r 
cb inpron i i so que por c o n v i c c i ó n , l o que les 
ha v a l i d o afor tunadas r é p l i c a s de l d i g n o y 
e n é r g i c o m i n i s t r o de F o m e n t o . 
¿( .Hie no estamos enterados de que p u l i e -
r o n 'mejoras en su e n s e ñ a n z a ? E n las ba-
ses presentadas por los ingenieros- nada se 
dice de este p a r t i c u l a r ; so lamente en los 
¡ p r i m e r o s quej idos de los a l u m n o s de i n d u s -
i t r í a l e s - se f o r m u l a r o n a lgunas pe t ic iones á 
este respecto, pero c u los s igu ien tes y abun-
dantes {amentos s ó l o se habla de desl indes 
y a t r i buc iones . T o t a l , plazas. Piles n o con-
cebimos que se p i d a n a t r ibuc iones s i n o se 
.pensara c u crear í n n e i o n a r i o s que las des-
e m p e ñ a r a n , á menos que i n t e n t e n rea l i za r 
Jas ius-pecciones á costa de la i n d u s t r i a , co-
I n o y a t i enen a lgunas . 
¿ C o u q u e 700 a l u m n o s no abandonan la 
carrera por unos cuantos conspicuos? Peto 
q u é abandono n i q u é zarandajar , s i t odo 
el sacr i f ic io se redujo a de ja r de i r á clase 
unos meses y á l l amarse e x a l u m n o s en 
4 /? C. 
¿ C o n q u e los ingen ie ros i n d u s t r í a l e * sop 
ios ú n i c o s que t i enen especial idad e l é c t r i -
ca? Brava y casi po r tuguesa a f i r m a c i ó n , 
que la i n d u s t r i a t ampoco ka v i s t o esa es-
pecia l idad e l é c t r i c a de los ingen ie ros i n d u s -
i r i a l e s , y b a s t a r á demos t r a r lo que todas las 
f raudes centra les de M a d r i d e s t á n d i r i g i d a s 
por i ngen ie ros que n o son i n d u s t r í a l e s . 
P e ñ a , U r r u t h , Cerero, C o s s í o , G o n z á l e z 
í v e h o r t e , D e l á s , Orue t a , e tc . , son ingen i e -
ros de M i n a s ó Caminos . V no va le dec i r 
que gozan de p r o t e c c i ó n de l Es tado , pues 
n i n g ú n r eg l amen to define la capacidad de 
los d i rec to res , y l a i n s p e c c i ó n n ú l a r e a l i -
zan los dos Cuerpos. Los l l a m a la i n d u s -
t r i a po rque los cree i d ó n e o s , y nada m á s , 
6. . . acaso porque no ha o l v i d a d o t o d a v í a 
las excelencias de las Escuelas de I n g e n i e -
ros I n d u s t r i a l e s , cantadas con bastantes 
d c s i f i i n c i o t i e s por el h o y sn profesor, s e ñ o r 
T g u a l , en el M a d r i d Cien t í f i co ' , a l l á p o r 190S. 
M u c h a grac ia t i enen los a lumnos de i n -
genieros i n d u s t r i a l e s , p i n t á n d o n o s aferra-
dos a l presupuesto . Se les ha o l v i d a d o el 
í j é r c i t o p r e s u p u e s t í v o r o que v i v e cob i j ado 
en t a n t é c n i c a s inspecciones, como son las 
de ITacienda, los fieles contrastes de pesas 
y medidas ( e s p l é n d i d a a p l i c a c i ó n de l a M e -
c á n i c a ) , ver if icadores de contadores y o t r a 
p o r c i ó n de cargos ú t i l í s i m o s , q u i é n l o d u -
da , para l a c iencia y l a n a c i ó n . 
Y baste po r h o y . Esperamos mejores r a -
zones p i r a convencernos de que ese Cuer-
p o , casi non-na to , va á s e r v i r para a l g o , y 
« o se c o n v e r t i r á cu una n u e v a é i n ú t i l san-
g r í a para la i n d u s t r i a y el p a í s . — L a C o m i -
s i ó n de a l u m n o s de A g r ó n o m o s , C a m i n o s , 
M i n a s y Mon te s . 
L a c i t ada C o m i s i ó n de a l u m n o s de Inge-1 
n ie ros a g r ó n o m o s y de Caminos , M i n a s y 1 
M o n t e s , nos remi te u n secundo c o m u n i c a d o , ! 
q u e por su mucha e x t e n s i ó n no inse r t amos , 1 
e n r é p l i c a á la nota de los Ingen ie ros i n -1 
d i s t r i a l e s , pub l i cada e n 4̂ B C el pasado 
d í a 25. 
A f i r m a n nuestros comunican tes que e l 
Í»re8 iden te de la F e d e r a c i ó n Escolar , s e ñ o r ylopis , d e d a t ó que, «á su j u c i o , c o n v e n í a 
q u e l a F e d e r a c i ó n se abstuviese en este 
p l e i t o » , y cor roboran su a f i r m a c i ó n con car-
tas firmadas, en que a s í l o man i f i e s t an ex-
p l í c i t a m e n t e e l p r o p i o vSr. L l o p i s y el redac-
t o r de E l G lobo , Sr. Soctan, y nues t ro c o m -
p a ñ e r o Sr. Aldecoa , que as is t ie ron al acto . 
Los ingenieros industriales. 
A y e r , á las once de l a m a ñ a n a , .se r e u n i ó 
u n g r u p o de a lumnos en una de las aulas 
Uel Palacio de Ar t e s é I n d u s t r i a s , para diser-
t a r sobre el p l e i t o con sus c o m p a ñ e r o s , los 
t le Caminos , M i n a s y M o n t e s . 
E l e s tud ian te D . A t a ú l f o G a l á n , se d i r i g i ó 
é l a concur renc ia , d i c i é n d o l e que ya (pie ha 
t r a n s c u r r i d o t an to t i e m p o s a b i é n d o s e r e s i s t i r , 
í e r í a una mues t ra de d e b i l i d a d el dejarse 
v e n c e r ; y ahora m á s que nunca , que es cuan-
do necesi tan todas las e n e r g í a s . 
T a m b i é n e x p r e s ó que, s e g ú n t iene no t i c i a s , 
los • d e m á s ingenieros han ' i n t en t ado ejercer 
c o a c c i ó n en la A s a m b l c a » e s c o b r de Barcelo-
n a , r epa r t i endo hojas é ins tando á no a s i s t i r 
á las reuniones , aunque fueran f rus t rados t o -
dos esos planes. 
A g r e g ó que los es tudiantes de Granada 
e s t á n ya en hue lga y dispuestos á ayudar l e s , 
como h a r á n los cíe Barcelona en caso de que 
e l p l e i t o 110 se resuelva á favor de los i n -
d u s t r i a l e s . 
T e r m i n ó d ic iendo que el Sr . G i n e r de los 
R í o s i n t e r c e d e r á por el los , a s í como otros 
m u c h o s . Y (pie s i no les conceden a lgo ó n o 
ee les da a lguna esperanza, se r e u n i r á n para 
ped i r apoyo en los estudiantes de fa rmacia 
ve t e r ina r i a y la U n i v e r s i d a d Cen t ra l pa ra 
d i r i g i r s e en m a n i f e s t a c i ó n ante el m i n i s -
t e r io de F o m e n t o y m o s t r a r su a c t i t u d e n é r -
gica . 
N i n g u n o de los presentes r e f u t ó a l S r . Ga-
l á n , d á n d o s e por acordado todo l o e m e ' e x -
puso . 
• j ldcm i d . i d . c u efectos, « a s t a e l n ¡ m e r o 
66.900. 
E n t r e g a de hojas de cupones de 1911 corres-
pondien tes á t í t u l o s de la Deuda amort i / .a -
ble a l ,5 po r 100, hasta e l n ú f n e r o 8.805. 
E n t r e g a de t í t u l o s de la Deuda pe rpe tua 
a l 4 por 100 i n t e r i o r , e m i s i ó n de 30 de D i -
c i embre de 1908, por canje de ot ros de i g u a l 
r en ta , e m i s i ó n de 31 de J u l i o de 1900, hasta 
el n ú m e r o 26.234. 
Pago de carpetas de c o n v e r s i ó n de t í t u l o s 
de l a Deuda e x t e r i o r a l 4 por 100 en o t ros 
de i g u a l renta de la Deuda i n t e r i o r , con arre-
g l o á la l e y y Rea l decreto de 17 de M a y o y 
9 de A g o s t o de 1898, hasta el n ú m e r o 32.406. 
I d e m de t í t u l o s de la Deuda e x t e r i o r , p re-
sentados para l a a g r e g a c i ó n de sus respect i -
vas hojas de cupones, c o n a r r e g l o á l a Rea l 
o rden de 18 de A g o s t o de 1898, hasta el n ú -
mero 3.045. 
I d e m de residuos procedentes de conver-
s i ó n de las Deudas coloniales y a m o r t i z a b l e 
a l 4 por 100, con a r reg lo á la l ey de 37 de 
M a r z o de 1900, hasta e l n ú m e r o 2.387. 
I d e m de c o n v e r s i ó n de residuo;-, de l a 
Deuda a l 4 por 100 e x t e r i o r , hasta el n ú m e -
ro 9.900. 
I d e m de carpetas p rov i s iona les de l a Deuda 
amor t i zab l e a l 5 por 100 presentadas para 
su canje por sus t í t u t o s d e f i n i t i v o s , - con 
a r reg lo á la Rea l o rden de 14 de O c t u b r e de 
1901, hasta e l n ú m e r o 11.138. 
' E n l r c g a de t í t u l o s de l 4 po r roo i n t e r i o r , 
e m i s i ó n de 1900, por c o n v e r s i ó n de ot ros de 
i g u a l renta de las emisiones de 1892-1C98 y 
1899, fecturas presentadas y cor r i en tes , hasta 
el n ú m e r o 13.790. 
I d e m de carpetas p rov i s iona les , represen-
t t l t i vas de t í t u l o s de la Deuda a m o r t i z a b l e 
a l 4 po r 100 i n t e r i o r , para su canje por sus 
t í t u l o s d e f i n i t i v o s de la misma r en ta , hasta 
el n ú m e r o 1.4S6. 
Pa^o de t í t u l o s d e l 4 po r 100 I n t e r i o r , 
e m i s i ó n de 31 de J u l i o de 1900, po r conver-
s i ó n de ot ros de i g u a l ren ta , c o n a r r e g l o a 
la Real o rden de 14 de Oc tub re de 1901, hasta 
e l n ú m e r o S.689. 
Reembolso de acciones de Obras p ú b l i c a s 
y carreteras de 20, 34 y 55 m i l l o n e s de rea-
les, facturas presentadas y cor r ien tes . 
Pago de intereses de inscr ipc iones d e l se-
mest re de J u l i o de 1883 y anter iores . 
I d e m de carpetas ele intereses de toda 
clase de deudas del semestre de J u l i o de ÍS83 
y anter iores á J u l i o de 1874, reembolso de 
t í t u l o s de l 2 por 100 a m o r t i z a b l e en t o d o » 
los sorteos, facturas presentadas y c o r r i e n -
tes. 
E n t r e g a de t í t u l o s de l 4 p o r 100 a m o r t i z a -
b le , hasta el n ú m e r o 1.486. 
Las facturas ex is ten tes en Caja p o r con-
v e r s i ó n de l 3 y 4 por 100 i n t e r i o r y e x t e r i o r . 
E n t r e g a de valores depositados en arca de 
tres l l aves , procedentes de creaciones, con-
versiones, renovaciones y canjes. 
• 
L o s i n d i v i d u o s de Clases Pasivas que t i e -
nen cons ignado e l pago de sus haberes en 
la P a g a d u r í a de esta D i r e c c i ó n , pueden pre-
sentarse á p e r c i b i r la m e n s u a l i d a d c o r r i e n t e , 
desde las doce de la m a ñ a n a á las c u a t r o de 
la t a rde , en los d í a s y po r e l o r d e n que á 
c o n t i n u a c i ó n se exo re san : 
D í a 3 de N o v i e m b r e . 
M o n t e p í o M i l i t a r , de l a A á la E . M o n t e -
p í o C i v i l , de la A á l a D . Coroneles . T e -
nientes coroneles. 
D í a 4. 
M o n t e p í o M i l i t a r , de la F á l a L l . J u b i -
lados. Comandantes . 
D í a 5. 
M o n t e p í o M i l i t a r , de la M á l a Q. M o n -
t e p í o C i v i l , de l a M . á la Q. Tenientes . ' A l -
f é r e c e s . M a r i n a . Cesantes. Secuestros. Re-
m u n e r a t o r i a s . 
D í a 6. 
M o n t e p í o M i l i t a r , de la R á l a Z . M o n t e -
p í o C i v i l , de la R á l a Z . Capi tanes . P lana 
M a y o r de jefes. 
D í a 7. 
M o n t e p í o C i v i l , de la E á l a L L T r o p a , 
D í a S y Q. 
A l t a s , Supe rv ivenc i a s . E x t r a n j e r o . Todas 
las n ó m i n a s . 
D í a n . 
Retenciones , 
CLASES^ PASIYAS 
L a D i r e c c i ó n genera l de l a Deuda y Cla-
ses pasivas ha dispues to que por la T e s o r e r í a 
Je la m i s m a , establecida en la cal le de A t o -^ nV.!Ur,nc10. ,5 , sc v e r i f i q u e n en la p r ó x i m a 
m a n r ' n . y'holas. ^ « W ^ a s n i efecto, los 
Pagos que & c o n i m u a c i ó n se expresan , y que 
je U i U t g u c u los valores s iguientes-
i V ^ n o r h c ? ^ ' 1 ? 5 .de Mtftmar, reconoci-
I f T l t S S ^ M dc ]* « " ^ r a , M a r i -
J r ^ d - Ú ^ ^ i t UJt,a1™-. a t a r a s 
p Wctaheo , hasta e l n ú m e r o 
NOTAS AGRICOLAS 
Mercados nacionales. 
Trigos.—En todas lot racrcades coatiním la fir-
moaa ood tendencia al alza, ca la cotización de 
este oemel, 
Barcelona está comprando (rigrs pon ̂ erdndora 
animación, pagando do 43 1/2 á 46 1/2 rcnloa la fa-
nega, fogún procodencias, 
Valladolid caliza dc 4G á 48 1/4; Torrijcs (Toledo), 
á 47; Astíidiilo. Herrera do Pipuerga, Camón do 
loa Condee, Rioeooo, Cflbtalapiedra, Fuente•aúco, y 
Cuéllar (Segovia), á 44; VilJada y Burgce, á 44 1/2; 
Pcñaficl. á 4ó 1/2; Malina dol Campo, á ló. 
Cebada.—Continúan las mismos cotizacionce que 
dimos en nuestra última nota. 
Garbanzos.—Carriún do los Condes, snperiorca, & 
110 reales; regulares, á 120; msdiunos, k 100; As-
tudillo, suporiore», á 120; regulares, á 100; modia-
IK«, á 90; Fuentesaúco á 160; regularos, k 120; me-
dianos, á C0; VUlarcayo, fino«, á 200, y dmrs, » 100; 
Riaza, PiiiK-riores, 140; regúlales, 120; medianos, 100. 
Ganados y carnes.—Cáceres, bueyes, 1.300 realo(¿ 
novillos, 900; ceñios al dostefo, 70; do un año, 160; 
carneros, 130; cabras, 110; cabritos, 24; Riaxa (Se-
govia), bueyes do labor, 1.100; novilk.s, 900; aflojo^, 
500; vaeaí cotrales. 1.200; cerdea al destete. 90; do 
un año, 800; Astudillo, bueyes do labor, á 1.500; 
ootnde«, á 1.000; ovejas, á 70; cord'w», á 45, 
EL HIPÓDROMO 
A y e r i n a u g u r á r o n s e las carreras de ca-
bal los . 
E l p ú b l i c o , que i n u n d a b a nuestras cal les , 
no c o n c u r r i ó c u g r a n m n n e r o a l H i p ó d r o m o . 
E n las t r i b u n a s e s t á b a s e h o l g a d a m e n t e 
L a tarde f ué u a a tardo de o t o ñ o esplen-
dorosa. 
L o s cabal los i n sc r i t o s fue ron : ] ' e r n e i . de l 
conde de Torre A r i a s ; I n t r a n s í p r e a n t , dc d o n 
J o a q u í n Goban t e s ; Sa rba laqu io I I , de d o n 
E u g e n i o L u q u e ; Ca ian ia , de D . I v á n de 
B u s t o s ; G o u r m c t , del conde de L l o v e r a , y 
E m m a I I , de l duque de A n d r í a y conde de 
T o r r e p a l m a ; pero r e t i r á r o n s e el Verne t , el 
Catan ia y el I n t r a n s i g c a n t . 
E n l a p r i m e r a car rera a d j u d i c ó s e l e e l pre-
mio de 1.250 pesetas a l SarboLaquio, a l i é h i -
zo el r e c o r i k l o de los dos k i l ó m e t r o s en 
dos m i n u t o s , v e i n t i c u a t r o segundos y u n 
q u i n t o . E l GoUrmét l l e g ó el ú l t i m o Tas 
apuestas se paga ron á 21,50 pesetas por 
d u r o . 1 
Segunda ca r re ra , M i l i t a r d é va l las —Co 
r n e r o u e l F a í / d u a , de D . A d o l f o B o t í n -
A n d o v a l , de D . C é s a r B a l m o r i ; J u n o dé 
D , M a r i a n o S u á r e z , y L u c i d o , de D l u i s 
onte . E l B u t i a n g a , de D , Boni fac io G u i . 
l i e n , se r e t i r ó , 
. e l p r i í n e r o el J u n o , i \ c u a l f ué ad-
i t td ioado el p r e m i o dc 600 pesetas, y e l se-
g u n d o , el L u c i d o , que g a n ó el p r e m i o de 
150 pesetas. 
E l V f i t f ch j a , a l t o m a r el tercer o b s t á c u l o , 
c s ix in losc , d i o cont ra l a b a r a n d i l l a que c ie-
r ra la p is ta y d e s p i d i ó a l j i n e t e , Sr . B o t í n 
que no s u f r i ó d a ü o a l g u n o , excepto el g o l -
pe, I / i s apuestas se pagaron á 15,50 pesetas 
por d u r o . 
E n l a tercera t o m a r o n pa r t e el S e v i l l a , 
de I ) , Juan R u i / . ; e l G o u d , del m a r q u é s de 
V a l d e r a s ; el A d u l t , de D . E u g e n i o L u q u e , 
y e l C h a u m o n t de l duque de T a r i f a , 
E l G o u d h i z o e l r ecor r ido de 1,000 me-
tros en u n m i n u t o , diez segundos, a d j u d i -
c á n d o s e l e el p r e m i o de 1.250 pesetas. E l Se-
v i l l a o-;,nó el segundo p r e m i o dc 250 pese 
tas. La.s apuestas se p aga ron á 31,50 pese-
tas por duro. 
• A s i s t i ó una s e c c i ó n de la a m b u l a n c i a nu-
áteto 3 de la C n i z R o j a , co r respondien te al 
d i s t r i t o Congreso-Hosp ic io , al mando' del 
of ic ia l Sr. L ó p e z A m o r . 
B U S 
EiST MADRID Y EN P R O V I N C I A S 
D e n f t i n g u f n , A C g a b e r i o II y A l é . T « r o » 
d e l d u q u e d a V e r a g u a . 
L a en t rada y la t a rde , buenas . 
P r i m e r o . 
Colorao , b u e n mozo , m o g ó n d e l derecho 
y con cara y t i p o de s e ñ o r mayor. 
E l v e r a g ü e ñ o c u m p l e r e g u l a r m e n t e en ri 
p r i m e r t e r c i o , y los matadores p r o c u r a a 
conqu i s t a r pa lmas en los qu i t e s . 
Ttiestos los pares r e g l a m e n t a r i o s p o r los 
chicos de A n d r ó , ; del C a m p o , pasa el c o r n ú -
pe to á poder de é s t e , que d e s p u é s de una 
mena b r e v í s i m a , p iueha en b u e n s i t i o , en-
t r a n d o b ien . 
Pocos pases m á s y una entera con t ra -
r i a , que echa patas a r r iba a l b r u t o , y 
va le á D o m i n g u í n abundantes aplausos . 
S a y u n d o . 
C á r d e n o , bragao , m u y b i e n colocado de 
p i tones y t o n u n b u l t o ' de l t a m a í i o de u n 
arco v o l t a i c o eu los i ja res . Pedro Carran/;a 
torea de capa con m u c h o m o v i m i e n t o , v i é n -
dose a p u r a d i l l o , por no despegarse los bra-
zos de l cuerpo . 
E l de V e r a g u a c u m p l e b i e n en e l t e r c io 
de varas , que consta de c u a t r o s a n g r í a s , 
n i n g u n a d e í u n c i ó n n a t u r a l y u n asesinato 
á ca rgo de los monos sabios. 
Ce r ra j i l l a s y A h i j a o , co locan t res buenes 
pares de bander i l l a s , l l egando á l a cara de l 
b i c h o , y pa rando en l a cabeza d e l c o r u ú p e - . 
t o como los buenos reh i l e te ros . O v a c i ó n á 
los dos muchachos . 
Pedro C a r r a n z a comienza con u n buen 
pase n a t u r a l y s igue con o t r o de pecho re-
g u l a r . 
E l h o m b r e de la A l g a b a s igue t ras tean-
do con t r a n q u i l i d a d y desde b u e n t e r reno , 
s a l v á n d o s e con h a b i l i d a d de u n a colada pe-
l i g r o s a . Cuando i g u a l a e l b icho, , en t r a á 
m a t a r e l j o v e n A l g a b e ñ o , y me te todo e l 
asador una c h i s p i t a pasado. Descabel la á 
la p r i m e r a y oye una o v a c i ó n . 
T a r o a r o * 
D c pe lo sardo, bragao, l i a t ó n , de bo-
n i t o tijK) y b i e n colocado de p i tones . 
S i g n o l a o v a c i ó n , á Pedro Car ranza , que 
t i ene que darse una vue l t ec i t a p o r e l redon-
del cosechando aplausos, p o r q u e de l o o t r o 
—tabacos, sombreros , e t c . — ¡ n i g o t a ! 
D e s p u é s de uuos lances na tu r a l e s muy 
n p a ñ a d i t o s d e l j o v e n A l é , se comienza el 
p r i m e r t e rc io que consta de t res varas so-
lamen te , por lo que e l Sr , L o z a , i n t e r p r e -
t a n d o e l r eg l amen to , ordena se bander i l l ee 
al e o r n ú p e t o de la vacada d u c a l con los zar-
c i l l o s de l a l u m b r e y el r u i d o , o p e r a c i ó n que 
e jecutan los n i f w s del p e q u e ñ o A l é , colo-
cando t res pares y med io po r l o m e d i a n o . 
E l d i m i n u t o A l e j a n d r o torea de m u l e t a 
con su e s t i l o pecu l i a r , b u l l i c i o s o y que-
r i o n d o l o g r a r pa lmas con pases efectistas, 
que 110 le r e su l t an . 
H a b i l i d o s a m e n t e a la rga el b r a c i t o y mete 
m e d i a estocada supe r io r que m a t a a l vera-
g ü e ñ o . 
Poqu i t a s pa lmas . 
C u a r t o a 
Ber rendo en negro , careto, b o t i n e r o y b ieh 
colocado de p i tones . E n la pelea con los de 
«á c a b a l l o » c u m p l e bien el socio de los p i t o -
nes, t o m a n d o cua t ro varas y despenando dos 
j a m e l g o s . 
E n t r e P e p i l l o y M o n t a ñ é s co locan t res pa-
res y m e d i o , malos los de l u n o y los de l 
o t r o , como s i se h u b i e r a n pues to de acuerdo 
pa ra 110 t ener que echarse en cara nada 
moles to y p e r j u d i c i a l para l a s a l u d , 
D o m i n g u í n ejecuta u n a brega t r a n q u i l í t a 
y ser io ta , y mete casi i ned ia estocada m u y 
b i e n colocada. A c o n t i n u a c i ó n arrea u n g r a n 
v o l a p i é , que hace c i s c ó a l c o r n ú p é t o . 
G rande y oierce ida o v a c i ó n a l b r a v o ma-
tado r m a d r i l e ñ o . 
Q u i n t o . 
N e g r o , bragao y fino de p ú a s . 
U n a f i c i o n a d i l l o se a r ro j a a l r edonde l ar-
m a d o de estoque, m u l e t a , da u n pase a l 
e o r n ú p e t o , y a l segundo pase... u s t : d á l a 
p r e v é — l e d ice u n o de los de l o rden ,—y, 
e fec t ivamente , se lo l l e v a n d e t e n i d o á l a ca-
s i l l a . 
Y no h a y m á s de esta v e r í d i c a h i s t o r i a . 
A todo esto, e l e o r n ú p e t o c u m p l e , a d m i -
t i e n d o c u a t r o varas , po r t res c a í d a s y dos 
penqu ic id ios . 
E l A h i j a o pone dos b u e n í s i m o s pares po r 
l o v a l i e n t e de su e j e c u c i ó n y su resu l t ado , 
s iendo ovac ionado. 
S u c o m p a ñ e r o Cer ra j i l l a s c u m p l e p o r l o 
med iano . 
A l g a b e ñ o I I b r i n d a á los espectadores de l 
7, y se d i r i g e en busca de su e n e m i g o . A l 
dar el p r i m e r pase, sufre u n a c h u c h ó n pe-
l i g r o s o , s a l v á n d o s e por pies. Repues to de l 
susto, v u e l v e á la pelea, y torea desde cerca 
y b revemen te , para dejar u n a estocada unas 
ch i sp i t a s t o r c ida . 
I n t e n t a cua t ro veces e l descabello, y , po r 
ú l t i m o , dobla el b icho para ser despenado 
por el de l a p u n t i l l a . ( D e a q u í y de a l l á , y 
rega lo de los .b r indados . ) 
S a x t s . 
C a s t a ñ o , a l d i n e g r o , b ragao , r a b ó n y b ien 
colocado de p i t o n e s . 
E l A l é se a r r o d i l l a y da u n a l a r g a cam-
biada , sa l i endo c o m p r o m e t i d o , y acudiendo 
al q u i t e , p a r a agravar la s i t u a c i ó n de l b i l -
b a í n o , u n s e ñ o r apodado el M i a j i c a s , que no 
t i ene l a más pequeña n o c i ó n de l o cpie es el 
toreo, n i l a m á s p e q u e ñ a c a n t i d a d de v a l o r . 
A l e j a n d r o se salva t o m a n d o las tab las . 
P r i m e r t e rc io .—Cinco varas y dos caba-
l las mue r to s . E l to ro , v o l u n t a r i o s o . 
Secundo t e r c i o . — E l A l é co loca , u n pa r 
m u y de s igua l a l c a m b i o ; r e p i t e con u n o 
m u y bueno a l cuar teo, y t e r m i n a con o t t o 
r egu la r . 
F i n a l . — E l p e q u e ñ o d i e s t r o b r i n d a á los 
espectadores de l k. 
\.:\ faena empleada p o r e l b i l b a í n o con 
este to ro es v a l i e n t i l l a , y á ra tos l u c i d a y 
bon i t a . 
C i t a á r e c i b i r ¡ d o s v e c e s ! — ¡ O h , m i s pe-
q u e ñ o s ! - - ^ mete med io estoque c o n t r a r i o . 
R e p i t e a l v o l a p i é , y mete u n a cu te ra u n 
poco c a í d a . 
( M u c h a s pa lmas para el p e q u e ñ o A l é . ) 
•ra t m 9 e— 
POK TKLKC.RAKO 
EM B Í L 6 A 0 
T o a * a a d e G a m a g i a r a C a s t o r S b ^ r r a , 
C o o h a r i t o d e B i l b a o , y R w ü n o S a n 
V i c e n t e , C h i q u i t a d a B e g o n a . 
BU.BAO 27. 19,15. 
C o n u n l lenazo se ha celebrado l a c o r r i d a . 
P r i m e r o . N e g r o , p e q u e ñ o , pe ro b r a v o . Co-
che r i to le lancea, s i n l o g r a r l e fijar. E m b i s -
te cua t ro veces á los po t ros , s i n l a m e n t a r 
n i n g u n a ba ja . 
L ú c e n s e en qu i t e s los ma tadores . 
M a g r i t a s , b i e n en p a l o s ; su c o m p a ñ e r o 
l i m í t a s e á c u m p l i r . 
Cochero , p r e v i a faena desconcertada, sc 
per f i l a , cuar tea y c lava med ia estocada en 
t o d o - l o a l to . 
D e s c a b e l l ó d e s p u é s . (Pa lmas . ) 
S e g u n d o . N e g r o , ch ico , 
C o c h e r i t o l e da unos capotazos, s i n pa* 
r a r l e . 
E n bande r i l l a s , todos def icientes . 
E l ma tador hace una faena v u l g a r para 
t e r m i n a r con su adversa r io de u n a delante-
ra. ( P a l m i t a s . ) 
Terceyo. P e q u e ñ o , c o r n i c o r t o . 
E l respetable peróanece i n m u t a b l e ante 
la es ta tura dc los bichos . 
E l p r i m e r t e rc io resu l ta a b u r r i d o , v i é n -
dose t a n s ó l o capotazos s i n tasa. 
H a y una baja en los j a m e l g o s , 
H n bamK'i i l l a s , ríen d u t o u t . 
Ttas u n a faena breve é i n s u s t a n c i a l , arrea 
e l Cochero media s i n l l ega r , (Pa lmas . ) 
C u a r t o . M u y p o q u i t o m a y o r que sus ber-
i los . 
B e g o ñ a sc luce cu capa, y se le aplaude. 
T o m a e l t o ro cua t ro varas y mata á los 
cua t ro pciu-os. 
Los peones se hacen latosos, insopor ta -
bles. 
HIJ b i m U - r i l l a s cnmpl i -n s o l a m r n t e . 
E l ú f B e g o ñ a arreiaeU- para u n ¿Stbdo-
nazo, eh-spm'-s de una faena de-sconiiada. 
Q u i n t o . N e g r o , p e t j u e ñ o . 
A l sa l i r destroza u n a t ab l a de l a bar rera . 
Toicauelo por v e r ó n i c a s . Cochero eseueha 
parata»! 
Cie r to cap i t a l i s t a se e-ntuM;'sma é i n t c n -
tn i m i t a r l e con u n p a ñ o l i t o ; pero sc le de-
l i f l i r . 
H u t í a á los de aupa cua t ro veces el eor-
n ú p e t o , h a y dos caldas y u n a sardina á la 
e t e rn idad . 
Cocher i to ofrece los palos á M u ñ a g o r r i 
y a l i m p r o v i s ido. A C h i q u i t o l e ofrece t a m -
b i é n m í o . 
M u ñ a g o r r i queda a d m i r a b l e m e n t e , po-
n iendo su par en tóelo l o a l t o , ( ( r í a n ova-
c i ó n . ) I m p r o v i s a o c i t a á r e c i b i r , e l t o ro 110 
acude, cu vis ta de lo cua l eleja u n pa r de 
las cor tas , u n par c a í d o . 
B e g o ñ a eoloca m e d i a n a m e n t e su pa r , y 
Cochero c ier ra con u n par ele los suyos , i m -
p re sc ind ib l emen te dob le . 
A b u r r e con el t r apo ro jo a l p ú b l i c o . 
D e s p u é s de una faena " l a rga y sobr ó l a 
men te pesada, a t iza u n s o l e m n í s i m o go l l e -
tazo, que , como es de suponer , hace que 
suenen los p i to s . 
Sex to . Es te , po r e x c e p c i ó n , es grande y 
b ien a rmado . 
L a noche c ie rne sus sombras sobre el 
a n i l l o . 
T o m a c inco p u y a s , h a y dos c a í d a s y ma-
ta á las dos a c é a ñ i l a s . 
Se eneiend MI cer i l las para aprec ia r la fae-
n a v a l i e n t e de l de B e g o ñ a . l i s t e da u n a es-
tocada d tdantera , o t r a ladeada, pincha dos 
veces y el t o r o , que e s t á has t i ado , sc acues-
t a s i ^ v e m e n t e en l a a r e n » . 
jEN tf^LE^Cm 
VALHNVIA 27. 20,15. 
L o s toros de R i v e r l i d i a d o s h o y h a n s ido 
bravos . 
F e r r a n d o , m a l y r egu l a r . 
Pe-pete Ch ico , b i e n y r egu l a r , 
A l c a l a r e ñ o , colosal to reando y m a t a n d o , 
l o que le v a l i ó dos orejas. 
mmm DÍ m\m 
Es ta m a ñ a n a se ha i n a u g u r a d o en el Pala-
cio de Expos i c iones del R e t i r o , l a notaote 
E x p o s i c i ó n ele A l p i n i s m o , que ha organ izado 
el C l u b A l p i n o E s p a ñ o l , 
D , T e x i f o n t c Ga l l ego , d i r e c t o r genera l de 
a g r i c u l t u r a , que representaba a l m i n i s t r o dc 
F o m e n t o , p r o n u n c i ó u n d i scurso breve , de-
clarando ab ie r ta l a E x p o s i c i ó n , en n o m b r e 
del Rey , por no p e r m i t i r l e a s i s t i r e l l u t o de 
la I n f a n t a M a r í a Teresa. 
L a s frases de l Sr . Gal lego fueron contes-
tadas por otras elocuentes de l Sr . A m e z ú a , 
pres idente del C l u b A l p i n o . 
Los concur ren te á la fiesta v i s i t a r o n los 
pabellones de la E x p o s i c i ó n , a d m i r á n d o l a s 
interesantes ins ta lac iones . E n esta se en-
c u e n t r a n m a g n í f i c a s f o t o g r a f í a s de las m á s 
altas y pintorescas m o n t a ñ a s como lo s ie r ra 
de Credos , Picos de E u r o p a , Cotes, Guada-
r r a m a , Covadonga y otras muchas . F i g u r a n 
t a m b i é n m a g n í f i c o s a u t o m ó v i l e s , b ic ic le tas , 
mo tos , p lanos , mapas , a l e g o i í a s , emblemas 
de deportes de n ieve y en.-eres de a l p i n i s -
m o , l lamanelo l a a t e n c i ó n va r io s e jemplares 
de reses muer t a s en los Picos de E u r o p a y 
en Credos , como o t r a p o r c i ó n de cosas p r o -
pias de t u r i s m o , c a c e r í a y spor t . 
L l a m ó poderosamente l a a t e n c i ó n , t a n t o 
las interesantes ins ta lac iones de l a Compa-
ñ í a ele Fer rocar r i l e s del N o r t e , de la U r b a n i -
z a c i ó n y ele var ias casas comercia les , como 
u n aeroskis (aeroplano de n i e v e ) , que figu-
ra en e l cen t ro de l s a l ó n c e n t r a l . 
Es d i g n a de todo e log io la c i t ada E x p o s i -
c i ó n . 
SALTO DE AGUA 
Con f áb r i ca e l é c t r i c a que da luz á c i n -
co pueblos, y de harinas para 10.000 
k i los . Bn perfecto estado y suscepti-
ble dc grande y fáci l aumento , se 
vende. 
D I R I G I R S E A ESTK PERIODICO 
C o r r e d o r h z r t d o . 
Cerca de la meta de Segov ia s u f r i ó una 
t r emenda c a í d a el cor redor G u i l l e r m o A n -
t ó n , á consecuencia de la c u a l f r a c t u r ó s e 
ut; i e-lavíeaila. 
. E l accidente fué pcasionado po r c r u z á r -
sele u n ca r ro . 
I n m e d i a t a m e n t e sc le trasmd'o á M a d r i d 
en el r á p i d o , ?nemh> a c o m p a ñ a d o p o r el i n -
d u s t r i a l D . C r i s p í n A g u s t í n . 
M u y de l a m e n t a r es e l percance, que ha 
impos ib i l i t ae lo á G u i l l e r m o A n t ó n para se-
g u i r la c a r r c r í i , en l a que s i n duda hub ie ra 
ob ten ido u n triunfó. 
H a n a a • • • -csamn*** 
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M í n i s i e r i ó d r M a r i n a . Rea l decreto au to -
r izando a l m i n i s t r o de e s l e departamento 
para presentar A las Cortes u n proyec to ele 
ley de Bases, á l a que ha ele sujetarse l a de 
r ec lu t amien to y reemplazo de la i n a r i n e r í a 
de l a A r m a d a . 
M i n i s t e r i o de la G u e r r a . Rea l decreto d i s -
p o n i ; m í o pase á la s e c c i ó n de reserva de l 
Estafo M a y b r Genera l del E j é r c i t o e l t en ien -
te genera l I ) . L u i s C a s t c l l v í 5' V i l a l l o n g a . 
— O t r o p r o m o v i e n d o al empleo dc teniente 
genera l al general dc d i v i s i ó n D . Car los Es-
pinosa dc los M o n t e r o s y Sagascta de I l u r -
doz, m a r e i u é s de V a l t i e r r a , 
— O t r o í d e m a l empleo dc genera l de d i v i -
s i ó n al de b r igada D . E n r i q u e Crespo y Zazo, 
- O t r o ú l e m al e m p i c o de genera l de b r i -
gada al coronel dc A r t i l l e r í a D , J o a q u í n Ra-
mos y Ma.suata. 
— O l i o di^poivie-ndo p:ise á la .«vccción de re-
serva del E.-lado M a y o r Genera l del K j é i c i -
t o a l genera l de brigada Ú, M a r i a n o P é r e z 
R o y o . 
O t r o p r o m o v i e n d o a l e m p i c o dc general 
d a b r igada al coronel dc I n f a n t e r í a D . l o s é 
VillSTbá Rfq t i e l j ^e . 
— O t r o n o m b r a n d o general do la d é c i m a 
d i v i s i ó n a l general de d i v i s i ó n D. Mariauo 
Salcedo y P é r e z , ac tua l sub inspec tor de las 
t i opas de la q u i n t a r e g i ó n . 
- -Otro í d e m sub inspec tor de las t ropas 
de la q u i n t a r e g i ó n a l genera l dc d i v i s i ó n 
D , J o a q u í n Cas t i l l o y L ó p e z . 
—Otro í d e m genera l de la p r i m e r a b r igada 
de la p r i m e r a d i v i s i ó n al general de b r igada 
D , J o s é Moragas Teje ra, ae lua l segundo j e -
fe del G o b i e r n o m i l i t a r de Ceuta . 
-Otro í d e m segundo jefe de l G o b i e r n o m i -
l i t a r de Ceuta , a l genéfó] de b r igada don 
D o m i n g o A r r á i z de Condercua y U g a i t e . 
— O t r o í d e m jefe de Es tado M a y o r de la 
C a p i t a n í a genera l de la sexta r e g i ó n , a l ge-
nera l de b r igada D . J o s é V i l l a l b a y R i -
que lme . 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y B t W S 
A U e s . Rea l o rden d i s p o n i e n d o so p u b l i q u e 
en este p e r i ó d i c o of ic ia l el e s c a l a f ó n de ins-
pectores de p r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
IGLESIA Dí CALATñAVAS 
m u m m 
L a Real A s o c i a c i ó n dc Santa R i t a de Ca-
sia, c a n ó n i c a m e n t e establecida en la igles ia 
de Cala t ravas , CLlehr.ná, m a ñ a n a á las one'c 
de la m i s m a , n i n solemne misa de réquiem 
en suf rag io de l a l m a de S. A . R. la serení-
s i n ú r s e ñ o r a I n f a n t a D o ñ a - M a r í a Teresa. 
EL CORONEL ECHAGÜE 
S u e s i t i s s r r o . 
A y e r v e r i f i c ó s e e l sepel io del que en v ida 
fué ; oronel de la medid b r i g a d a de cazado-
res, D . Rafael E c h a g ü c . 
P res id ie ron el d u e l b : en r e p r e s e n t a c i ó n de 
S. M . el R e y , el m a r q u é s de la R i b e r a , el 
conde de l Ser ra l lo , el c a p i t á n genera l de 
M a d r i d , e l gobernador m i l i t a r y e l gene-
ra l P r i m o de R i v e r a . 
La : c o m i t i v a fué n u m e r o s í s i m a , figurando 
eu e l la , en t re otras d i s t i n g u i d a s personas, 
e l Ob i spo ele S i ó n , el m a r q u é s de la Tor r e -
c i l l a , el m i n i s t r o cíe l a G u e r r a , e l Sr . Da to , 
el conde de San L u i s , e l c a p i t á n general 
Sr. A z c á r r a g a , el m a r q u é s de T a m a l i t , el 
genera l V i l l a r y V i l l a t e , e l m a r q u é s de M a r -
t o r c l l , el genera l H e r e d i a , los jefe'S y oficia-
les de la b r igada de cazadores y Comis iones 
de los d e m á s Cuerpos m i l i t a r e s . 
m EXCURSIÓN Á GUADALUPE 
A y e r su l i e ron para el no tab le M o n a s t e r i o 
de este non bre , los ccngrcs i . i tas del turis-
m o , que h a n regresado esta m a ñ a n a para rea-
l i z a r o t ra e x c u r s i ó n á Segovia . 
Desde a l g ú n t i e m p o á esta pa r t e , merced 
á Ws constantes trabajo.-, que con g r a n en tu -
s iasmo e s t á u rea l izando los padres F ranc i s -
canos, se va p ropagando e l c o n o c i m i e n t o de 
aquel r e l i c a r i o de las bel las artes e s p a ñ o l a s , 
t an i n j u s t a m e n t e re legado a l o l v i d o desde la 
mitael elel s i g l o pasado. 
A h o r a , ele nuevo , v l eve á ser lo.-pitado fre-
cuentemente , no s ó l o por los e s p a ñ o l e s , s ino 
por m u l t i t u d dc ex t ran je ros , que sc e x t r a ñ a n 
dc que sea t a n poco conocido , y p r o n t o s e r á 
uno de los pun tos m á s ob l igados de l t u r i s -
m o en nues t ra Pa t r i a , d e l c u a l 110 p o d r á n 
prescindir quienes se t engan por amantes 
de las bellas artes nacionale.-, a lgunas de 
las cuales solo pueden apreciarse eu t o d o ' e l 
esplendor de su grandeza y p e r f e c c i ó n en 
el ve tus to M o n a s t e r i o guada lupense . 
" T H E A L G E S C H O O L " 
Calle de preciados, 12, y Galdo, 3-
ACADEMIA DE LENGUAS VIVAS 
N O T I C I A S 
" L a H o r m i g a d e O r o " . 
E l n ú m e r o 43 dc esta r epu t ada iu i s t rac iem 
cont iene t e x t o ameno y num.erosos g r a b i -
dos, como la l legada á l í a r c e l o n a del ¿ n e -
vo gobernador , obra de ar te r e l i g i o s o del 
I L G a l l é s , S. J . ; e l o r f e ó n d o n o s t i a r r a , V a -
lencia á M e n é m i e z y Pe layo , funerales de 
l a I n f a n t a en Sev i l l a y Va lenc i a , i ncend io 
en S e v i l l a , santa M i s i ó n en Parcelona , 
Asamblea nac iona l i s t a en T a r r a g o n a , nue-
vo Co leg io cu M a d r i d , m a n i f e s t a c i ó n en A l -
bacete, b e n d i c i ó n de u n g r u p o escolar en 
Guadala ja ra , nueva casa-colegio eu San Se-
b a s t i á n , u n a fiesta en el m a n i c o m i o de San 
Bauel i l io de L l o b r e g a t , m a n i o b r a s de Sani -
dad m i l i t a r 011 V a l e n c i a , a l p i n i s t a s de B i l -
bao, l a C r u z R o j a en Guada la ja ra , el t ú n e l 
de Canfranc , fer ia en A l b a c e t e , l a Guer ra 
del vSudoeste ele E u r o p a y l a fer ia de los 
gayatos en L i r i a , r e su l t ando u n n ú m e r o de 
p a l p i t a n t e i n t e r é s de a c t u a l i d a d . 
nw» —11» rifjiMi 
3 3 1 x x x o j o x r YÍNO PINEDO 
S e g ú n E l S i g l o M é d i c o , el b r u s c a cambio 
de t e m p e r a t u r a e x p e r i m e n t a d o el lunes ú l -
t i m o ha s ido cansa del n u m e n t o de los ca-
ta r ro s g r ipa l e s , a fo r tunadamen te de poca 
graveelael. 
H a n s ido t a m b i é n f ivcuen tcs las ami la-
l i t i s y { ing inas f a r í n g e a s , las t r a q u e i t i s y 
b r o n q u i t i s , hab iendo hab ido i g u a l m e n t e ca-
sos ele b r o n c o - n c u m o n í a s de t e r m i n a c i ó n fu,-
ne f ta . Las congest iones cerebrales y las he-
m o r r a g i a s pn lmona re s han dado a l g ú n con-
t i n g e n t e á la m o r b i l i d a d , y t a m b i é n las fie-
bres p a l ú d i c a s con manifes tac iones d i v e r -
sas. L o s padec imien tos del tubo digfesitivo 
pers is ten s i n g r a n a u m e n t o , y las co l iba -
c i los i s c o n s t i t u y e n l a d e s e s p e r a c i ó n de m é -
dicos y de 'enfermos. 
E n los n iña" , hay casos dc a n p i m s d i f t é -
r icas , de v i r u e l a y de ca tar ros b ronqu ia les . 
G U I S A N T E S T R E Y I J A K O 
M E J O R E S OtüE F R E S C O S 
P R E P A R A D O S S3N C O L O R ftRTIFiClEU 
L a C á m a r a o f ic ia l dc I n d u s l i i a de la pro-
v i n c i a (San Berna rdo , 2 ) , pone en conoci-
m i e n t o dc Ic-s i n d u s t r i a l e s , que h o y lunes , 
d í a 28, c o n t i n u a r á e l n o m b r a m i e n t o de «Sín-
dicos y Clasif icadores dc g remios para el 
a ñ o p r ó x i m o , e n los locales cedidos a l efecto 
por e l C í r c u l o dc la U n i ó n M e r c a n t i l , eu la 
s igu ien te f o r m a : 
T a r i f a 4.* - ( A r t e s y o f i c i o s ) , á l as diez, 
ebanistas de l u j o ; á las diez y m e d i a , o r i -
fices p l a t e r o s ; á las once, sastres para el 
E j é r c i t o ; á las once y m e d i a , decoradores 
de edif i cios ¡ á las elos de la t a rde , sastres 
con g é n e r o s e x t r a n j e r o s ; á las dos y media , 
confi teros , pas te leros ; á las t res , sastres con 





1 T U E V 0 C U E S 0 
Con toda s o l e m n i d a d se v e . " ' * ^ ayor en 
el Cen t ro de I n s t r u c i ó u C o m e r c i . ' L el repar-
bl de p r e m i o í ; á los a l u m n o s q u e m á s se 
i i i . t i n g n i c r o u en el curso a n t e r i o r . 
( R e s i d i ó c l acto el m i n i s t r o de in s t ru ' c c ' i ó l l 
p ú b l i c a Sr, A l b a , y con él se encontraoa . ' '» . 
c u el estrado, el pres idente dc la Sociedad 
Sr, B o d i í g n e z Ojéela y los Sres. Va l l e jo , 
Z u r a n o , Largaeha , C n g d a , B o ^ ó n , C a r v : i 
j a l , I .oewe y var ios tad iv id t tQs de la J u n U 
d i r e c t i v a . 
D e l c laus t ro de profesores recordamos ha 
ber v i s to á los t r e s . Rubio. C l i m e s , L i r a j 
i V d r a y a , C e l v e l i , Pozo, G u g e l y G a i e í a l i c r 
mejo . 
C o m e n z ó el acto, l eyendo el Sr . T e r á , un 
excelente t raba jo , eu el que sc da á conocci 
la labor i m p o r t a u t í s i m a del Cen t ro . 
D i c e el Sr. T e r á que ch i i ' .n te él curso po. 
sado reabienip iiistruccióij t.383 a l u m n o * 
ma t r i cu lados y 540 meritorio.-; . 
E l profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , d o i 
Piaueisco Pozo, p r o n u n c i ó u n d i s c u x ü ó pre-
conizando las excelencias dc ' f i cnseñanifrf 
i n c r e a n t i l y s e ñ a l a n d o la i m p o r t a n c i a social 
del v ia jan te dc Cuinercio, á q u i e n di COtt 
s i d c r á r s t / I e como el h e r a ldo de le - úrogr^spa 
de la i n d u s t r i a , y poderoso e l euKulo p i r a el 
fomento de los intereses mercan t i l e s . 
T a m b i é n h i c i e r o n uso de b palabra l o » 
Sres. R o d r í g u e z Ojeda , V a l K j o , Z u r a n o y 
U n g r í a , 
D e s p u é s h a b l ó el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
púb l i ca . , haciendo el resumen de los d i scur -
sos anter iores . 
D i j o t a m b i é n , que muchos i ndus t r i a l e s y 
comerciantes , apa r t an á sus hi jo , ; do las í a -
bricas y comercios , l l e v á n d o l o s á ejercer 
profesionc;; l ibera les , de menos u t i l i d a d p r á c -
t i ca . 
T e r m i u ó e l acto con el repar to do d ip l - 'mas 
á los a lumnos de ambos sexos, que m á í t e 
d i s t i n g u i e r o n en el curso a n t e r i o r . 
e l mm E s l a m a r ó n d a S I -D R A CHAWPAQNE q u e m á s a * v e n -
d e a n E s p a g a a y e n s i e x t r a n j e r a . 
S U C E I S O S 
N i ñ a h o r í d n . 
A y e r por la ta rde se c a y ó en ¡a entrada 
genera l del d í t e dc l a plaza del Carmen una 
n i ñ a ele tres anos, l l amat l a M a r í a Lozano 
L a r r a i n a i i i , c u y o c u i d a d o estaba e n o m e n -
dado á una n i í u - r a . 
L a c a í d a fué e i s u a l , y , po r t i n t o , la n i -
ñ e r a se rió cuen ta dc la desgnt. ia de-.-.p; é.-
de haber o c u r r i d o . 
M a r í a Lozano fué as i s t ida eu la Casa de 
Socorro cor respondien te , h a b i é n d o l a t i d e 
apreciada una he r ida contusa , de dos ceu» 
l i m e t r o s de e x t e n d ó n , en la cabeza, in te -
:e.-.ando el cuero cabe l ludo y todos los t e j i -
dos b landos . 
{ B u e n a p a a o a l 
B e r n a b é G a r c í a L a b r a l l a , j o v e n de d i c í 
y siete a ñ o s , af ic ionado á la pesca, a l po-
ner en p r á c t i c a su a f i c i ó n en "el C a n a l i l l o , 
usando para e l lo ca r tuchos de d i m i n i t a , 
s u f r i ó graves her idas en la cara y a - imis -
m o en la m a n o elerccha, á consecuencia ela 
haber e x p l o t a d o u n o de los ca r tuchos que 
t e n í a en Las manos . 
Conduc ido á la Casa de Socorro , le fue-
r o n apreciaelas las he r idas que dejamos d i -
chas, s iendo t ras ladado d e s p u é s a l H o s p i -
t a l P r o v i n c i a l . 
B e r n a b é m a n i f e s t ó en sn d e c l a r a . i ó n que 
los car tuchos (pie le h a b í a n e x p l o t a d o los 
h a l l ó en la calle de F.ml) i jaderes , y que a l 
go lpear los con una p i e d r a , e x p l o t a r o n . 
I n i e x í c a o l o n e a . 
M a r í a G a l l a r d o P é r e z , de v e i n t i c u a t r o 
a ñ o s , casada, fué v í c t i m a de u r a equiveca-
c i ó n l amen tab le en su d o m i c i l i o , M a r q u é s 
de Santa A n a , 15, d u p l i c a d o . 
Para ca lmar u n acceso de tos , t o m ó dc 
la mesa de noche una caja rnie c o n t e n í 1 
pas t i l l a s dc s u b l i m a d o , c o n t m i d i é n d o l a s c o n 
otras pas t i lh i s de c lo r a to p o t á s i c o . 
F u é as is t ida p o r e l m é d i c o dc la Casa 'UÍ 
Socorro del d i s l r i t o de la C n i v o r s i d i d , q u i e a 
m a n i f e s t ó á la pac ien te que su estado n o 
t e n í a g ravedad . 
— T a m b i é n se i n t o x i c ó D . B e n j a m í n V i e -
na, de cuarenta a ñ o s , e l cua l i n g i r i ó u n a 
mezcla de c l o r o l o r m o y a l coho l de r o m e r o , 
c reyendo que era a n t i p í r i n a . 
Reclamaelos los a u x i l i o s de la Casa dc 
Socorro , e l m é d i c o de g u a r d i a Sé p e r s o n ó 
eu e l d o m i c i l i o de D . B e n j a m í n , Jacome-
t rezo , 6 y S, dec la rando dc p r o n ó s t i c o r r -
servado el estado de l enfe rmo. 
j V f i y a i ? n a b r a c o s ! 
M a r í a C a s t a ñ o L ó p e z , de veintítr-Sfl años \ , 
e-amarera, d e n u n c i ó "ayer en l i C o m i s a r : : » 
del d i s t r i t o del C e n t r o que , habiendo (lado 
á gua rda r var ios muebles y efecto Í á Ra-
mona Ochoa, d o m i c i l i a d a en l a c.dlc de 
B i z a r r o , n ú m . 10, fué á recoger los , encon-
t r á n d o l e con la dc:-agr;dablc no t i c i a de que 
Ramona té n e g ó que la en t regara u n s ó l o 
c l avo , por lo que no la c o n s e n t i r í a eme l a 
molestara más con rec lamaciones inde&idns. 
M a r í a C a s t a ñ o v o l v i ó á r e q u e r i r á h deu-
dora , s iendo r . c o i n o a ñ a d a por el gna r t l i a de 
Segundad núm. 239, y no sólo volvifc feta 
á negar , s ino oue i n . a l t ó a i g u a r d i a y i e 
a m e n a z ó repe t idas veces. 
P i n o h o , { e e i n n B f t a . 
C e s á r e o M a g r o , que t raba ja dc o i n c h c en 
el hotel B i t z ; se produjo u n a liendí cu l a 
m a n o derecha, c o r l a n d o u n t rozo de magra, 
V e i r . t s o e n t r a u n o . 
E n la C o m i s a r í a de l d i s t r i t o de Dfá 
sc p r e s e n t ó a i í o c h c u n i n d i v í d r ^ ^ a ñ i r i n o 
J u a n G a r c í a Pe rna l , denunciandr. -'que -a] fi-
n a l elel pasco de San V i c e n t e , á e.-o de les 
once, sc v i ó acomet ido de p r o n t o por rétate 
i n d i v i d u o s , l ó s que le a r r o j a r o n al suelo, y 
después de sostener u n a g r a n lucha; le sus-
t r a j e ron cua t ro ¡ icse ta . ; que l levaba y u n re-
l o j de n i q u e l . 
E n e l suelo pude seicar una nava ja eabfi* 
te ra , y con ella puse en fuga á los ¿wáitan-
t e s ; pero u n o de ellos fué alcanzado e?os m e -
t ros del l u g a r del suceso, po rque l u í p e z ó e n 
u n a p iedra y caj-ó el suelo . 
UÍI h e r í i J o . 
Anoche , á las doce, fué conduc ido á l a 
Casa de He corro s u e u i r a l de C h a m b e r í , u u 
joven l l amado K u r i q u e Be l lo Cano, de v e i n -
t i ú n a ñ o s , .soltero, a l b a ñ i l , con d o m i c i l i o eu 
l a cal le de Juan Pan to ja , n ú m e r o 5, p a t i o , 
e l que presentaba una he r ida inc iso p u l i z a n -
fe en la r e g i ó n esternal derecha, y o t ra con-
Liria en la cec in i to p a r i e t a l , ambas de W ñ ^ 
n ó s t i c o reservado, que le fueron infer idas eu 
« café del Recreo, s i t o en la cal le de B r a v o 
M n n l l o , n ú m e r o 71, po r u n i n d i v i d u o I v r , 
m í n Cec i l i a Sastre. 
S e g ú n m a n i f e s t ó e l he r ido al ao-cnte que 
le i n t e r r o g ó en el benéfico c s l a h l c c i m i c n t o 
n o se exp l i ca c ó m o fué agred ido , pueatc! 
que no t u v o r i ñ a con su agresor, á c iuien 
solo conoce de v i s t a , por v i v i r en la I 2 W J 
bar r i ada . 
Anoche es tuvo en el c i tado ca fé s a l i é n d o s e 
a l o m a r una copa en c o m p a ñ í a dc u n a m i g o 
Uaraado A d o l f o A u t a l e j o , y cuando i n t e n t a -
ban rcg ivsa r al loca l , se v i e r o n rodeados por 
CIHC0 i n d ' v - . l n o ^ ^ . « j d i«pi t ,?1v .« ; :ic;d- ' , . , h -
tnente, sintiéndose ele p i o n l o he r ido , y v ien -
do que su agresor era el F e r m í n Cec i l i a , 
po rque e m p u ñ a b a una nava ja . 
F e r m í n , en c a m b i o , n iega ser el au to r de 
las lesiones que Sufre K u r i q u e Be l lo , pero 
m a n i f e s t ó que t a n t o é s t e como su compa-
ñ e r o A d o l f o , le m s u l t a i o n y a g i e d i c i o u d i 
obra con u n pa lo . 
L u n e s 2 8 d e O c t u b r e d e 19! i E L . D E B A T E 
A ñ o I I . - N ú m . 3 l I . 
R e l i g i o s a s 
Suiitcs y eiilías fe {:.6y. 
BtmUjtí Simún y .fiuliifi 'J'íTdco, 
'AixSvtok's; Híinla.^ (Jirila y /.nu^-
Fidel, múrtiros, y Han Handio 
* 
Tía ÉtMK y <-licio divino f 
do HiinU'-; Simún y .Imhi.s, vrtt 
rito <li)l)l<» «lo sogui^^ daso 
VA \< r OIMUtMHlo. 
Pai loquiii d d Sahíií lor y Han 
NÍW-UIH (CJúsféntn MmiM3)> — 
Cont inúa la. ix.vona & Hnn Ra 
fnr.l ; .'i < , 1( , fo < x|'< niliá Si 
Divina MajtMtad ; á las diÓB, mi 
*<% mlcmno, y por la lanl»-, M 
ilu« cUÓtfp y m<:lia, «"itaciún, 
•íowi.no, Mírniún, á pMgO do don 
Josú Molí r«\ y n-n .va. 
Ha.n Miiián. Ficta. A Han 
'Jii(!a« Tnduo; á las <,rlu>, misa 
»lo ocmmiiún; íi las di* / , la »*> 
loinno <t>:) K i iram y por la 
lanío, á UM WIH, l< rmina la no 
vena, piTxlicando D. J)«>mi( iaji( 
(.iraiia. 
Sania. Mana, b'i tn la >]( 
Animan, prodicon^b, A les t i i i 
co y maiia, I). José H^mi r.-. 
Capdla del S<antísiiriO Ctitto 
do Hün (iim's. •JCjcixicií^'. i\] lo 
ÍJIKI do or.'.rn ixs. h n i iiiún. 
Mnoainatiún.—Miap cantada, 
k las dioz. 
Oapillá dr l Avo Malía.—A >tw' 
Otico, riii«a 11 zada. y sanio 
rio, y & la>s i lc i i ' . comida & cna. 
i« nta mnjciT* pobrefl; 
Asilo «lo San Rnfaol.—Omti 
nna la novena / i San Rafa<'l. 
pi^licando ledas Iflñ tardes, /i 
la« cnati-o, «d radio Sa)iiJ)ia. ( 
A«liMT:«MÚn nn< tui na. -T . imo: 
Nm-slia Señora «lo la Almu 
«lena. 
(Ectc perióJico se /lublica cen 
cnuura ccic&iástica.j 
G E 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA E L CULTO DIVINO 
Candcleros, enndolabroa, lámpru-aa, l u m i - ^ Brnooroo, copis, lorimaa y toda ol.i8« do 
artículos on latón j bronce, uuiuelados y 
pinteados. 
JOspocialula'l en bintonas, soportes y alza-
pufios, BiRiiiendo la úl t ima moda do iasario» 
| [ doooratl vas ilotnóatic IB. 
made/ü. Eapeoialíd-id en artíouloa do fontanopí.u 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas a! comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
nanas, aranas, custodias, oál iecs , copones, 
patenas, ciriales, atrilea, sacras, tabernácu-
los, balaustrada» para coros y prosbitorios, 
etcétera, etc. 
l ináganea do talla, cartón piedra y pasta 
s de M. de tgaríua. 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
FÁBRICA | _ _ _ E r ^ . 
MADRiD Luis Mitjaris, núnt. 4 . 
Teléfano, núm. 1.034 
A L M A C E N E S 
Galla da Atocha, núm. 65. 
Teléfono, núm. 3.875 
E m 6 
L1QÜIDACÍÓN ^ ' ^ v í f 
Uboía , 6; lavabas complcloi, 
10; precios fábrica. Catálogos, 
f.cr.tt, li. 
1 1 i r a é 
H S Ü I - , G H 3 R A . L T A R 
® m m a s ¡ © v a p o r e s t p a s a t i á w t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
P r ó x i m a s s a l i d a s P A R A S A N T O S V B ü f M O S A I R E S 
OE LOS OBANDIOSOS PAQUETES ITALIANOS (SALVO GANGELAOIÚN Y VARIAGIÍH) 
E l d í a 25 do Octubi-o 
" S I E N A " C c J o b i e h é n c e > . 
E l d í a 8 de Noviombro 
" R A V E N N A " 
Admiten pasajeros de Cámara y de tercera clase. 
E o í o © v a p o r e s sao SnífBcK'en e n l a Ci*aveefa m á s ejiao de II á 12 d í a » . 
. Tra(o ¡nme jo rab lo , a lumbrado e l éc t r i co , pan y curao fresca y v ino todo el viajo. Comida 
abundan t ÍBin ia , módico , medicinas y e n l e r m e r í a , grat is . T e l é g r a f o Marcom. No se necesita 
documento a lguno para el embarque, exceptuando la c é d u l a personal. 
ion a n t i c i p a c i ó n , d i r i g i é n d o s e n o s por carta ó telegrama, que 
Solicitan trabajo. 
Albartil»:» - Ayudantes, 4; 
(yxmüs do mano, 7; y p^flfl 
sudloH, 12. 
Se necesita 
Hncnoe olicialo.» y ayudantcH 
Ofertas y deiüaiiiias 
(En eíta »ec;l6n Insertarcmo» 
(jratultamcnte todas las ofer 
t%8 y domanilas de trabajo, 
que so nos envíen, rece-
tados en forma bi'flVJ.> 
Put^le reservarse la cabida con 
se c o n t e s t a r á en el mismo d ía do su recibo 
Para m á s í í i ísr iüss, acúdasa á J u a u C a r r a r a é H i j o s . A f t E 9 r T £ 3 
E L DENTRIFÍCO 
0 
F l o r e s a r t i f i c i a l e s 
E X P O B I O I O N D E CO 
ROÑAS FONEHUIÍS 




P.del Progreso, 16, Macírid 
m PilÁS P U R G A S 
Con Ipo Supositorios Victoria ! 
ÍJSK'IP. glicirina a^idinoada VA doá-
^Ti t '^ íra d cFtr<liimw'nto. Caja, 
1,50. Victoria, número 8, Madrid 
Omnibus á las estaciones 
Por niigerviclo para una sola famil ia y un solo domioilio 
hasta IO B portouas y 100 kilognuuos do equipajo, rt la» ostu 
eiuuea dol Nortó y Mediodía ó vicoveraa, irea poietia. 
In(«r<'8;i itloeqim Tlnjan no con rncilir ol deapncbo que fie 
ne ost.'.blooido eata Catín cu h c;íl lo do Alojlíí, núm. t8, Hr. Oa 
rrouste, oon el dospaolio do las Compartías, poi «noontrarse 
g ' . indésvontajas en ol aervicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . ~ T e l é f o n o 3.283. 
LEGÍTIMAS I N G L E S A S 
L A S UMECA5 DE DCftADO PERWAííEííTE 
C O L C H O L E S DE MUELLES LEGÍTIMOS INGLESES 
D P X K T I X J X J O S í 
E 2 P 0 S Y RSBNA, 5 o — C A S A F U N D A D A E N 
INGENIEROS AGRONOMOS 
Prep. Idgonicroa dol Cuerpo, Aoad." Nieto. Jacorootrczo.SO. 
H u z N U E : 
Incandescencia por gasolina. Limparss porláliies para 
todo servicio de 10 á 500 bujías. Sin elor ni hum»: in 
explosivas. CaUUogo gnlis.—La Orden y Comp.a, S. enC 
A T O C H A , -IS .—MADRID 
( ? » < M E » * M Í E » * • « « > - » + H 
4 
f 
V E L A S D E C E R A P A R A E L C Ü L T 0 
; > S H f f i C O L f l T E S ^ 
QUINTÍN R U I 2 D E G A U U A 
P 11 muí i i MI 11 ni 11 ii • i mn i -}• «-cr»*•<n&4»<«M XZDI •«ss 4«<E!J 
H D i m S T111E3ES U ast l l l t l 
V I C E N T E T E 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa."Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido ai numeroso é instruido personal. 
Para la corrssponáaocí i i : ¥¡GEMT£ T E f ü , esciiitcr, I falsnci í . 
f Nnra i . Preparación por oíioinl Sr. Caiilz:,rc3, ex profesor 
/ cadomia del Cuerpo. Á e a d e t n l a N ido , Jucorueirezo, 60, 
L A R O S A R I O 
G R A H FABRICA D E JP.B0M:3 
COOIUHES V FINOS PHRFÜ|VIflDOS 
^_ i . 9 El Rsy del Tocador 
Eapccialidad on rgu i s do tocador K a n a a g » , 
D i v i n a , r i u r l t t n , Rein.t de M o u l n n n ; extractos 
supftfiinos p.ira el p a ñ u e l o , y en toda olaeo de 
po r fumer í a . 
P E R E D A Y COMPAÑIA 
S A N T A N D E R a a 
Y E I T Á B E P R O B F C T O S 
Los Sindicatos a g r í c o l a s do l a p rov inc a dt; 
P doncia o í r e c c ñ sus productos, quo son cé-
rcalos, legumbres, vinos, patatas, cnrljoncs dx 
encina, alubias, lanas, ele. 
D i r i g i r s e á la Feí?aB*acidn CaMSíCG» 
^gii*apaa de £a Ps^ovSncia) C i r c u l a Q¿ft̂  
i ó l i c o y PaHencSa. 
\ m m i m m 
Muchos modelos nue-
vos y i i i c r tcs . r r e c i o s 
fijos baratos. 
Utensilios de cocinn 
i r rojnpiblos . B a t e r í a s 
completas á 58 pesetas. 
B a t e l ! l a s T b e r -
m a s 57 T S i e r a i n r i n 
do m«;dio l i t ro, á 3 po-
sotasÓÓ c é n t i m o s ; fras-
cos do recambio, 2,^5 
pesefas. A j u a r de casa. 
M á q u i n a s de hacer ca-
fé, á 0,60 c é n t i m o s . USO 
modelos de jaulas des-
de 60 c é n t i m o s . A n t i -
gua Casa M a r í n , fiS3 
Ptaza de l l é p p a i l ú -
r-©3, R2g e s q u i n a á 
' a n FeSigja 
Ojo.) Ú n i c a m e n t e 
R I N . 
GARANTÍA ABSOLUTA 
GRAOUACÍOM EXACTA 
P r s c i o e Q s o K ó x i j i c G a , 
CASA VARA Y LOPEZ 
tenjoofáda do 
r,.r,ueb]aií v.icptvas C.IS.'.H y icno 
var el mobiliario antiguo por otro 
nnxlcrno. Visitad Menaje Mo 
derno, Cuso do JCHÚS, Bolsa, 10 
0, y cucoutraréis ventajafl de 
0 d e m á s cstablccimicntoB, 
Compra venia y ckpiiJcr. Bol-
sa, 10, 1.°. Madrid. 
G r a n E e l o j e r í a d e P a r í s 
fUEKCARRAL, 59, MADRID 
Tdamanica lo nton-
cl<5n sobro es'© n u « v j 
roloj, queso^urarnen-
lo nor^ rprocisdo por 
lodou los quoaii* oeu-
pnclones lea oxl^o sa-
ber la hora fija do no- j 
< lo cual so óonsl* 
KUO con ol'inisinn sin 
nccasidjdda recurrir 
« cerillas, etc. 
Eoto nuovoralol tie-
no en su oafor.t y ;na« 
nlilas una composi* 
el^a R A D I U M . — Ra 
ü ium, ipnteria m no 
rjil descubierta lirce 
l í ennos aí503 y que 
aoy vilo'.O millones 
si kilo aproximada-
mente, y. dospués de 
muohcs esfuerzos y 
trabajos so h i podido 
conseguir aplicarlo, 
en íut i ica cantidid, 
sobro l-.s horas y ma-
nillos, que penniton 
E L F A N T A S T I C O Z ^ I T l T ^ s X í 
ir.sutouna marari l la 
Q r c n facii iclad da la C a s a á los s e ñ o r e s sacorc l&tas 
p a r a adquir ir esto ro lo j . 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rnoda extraplano 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 
£n caja de plata cen máquiiu extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate 
l i n 5 | 6 y S p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j n de no 10 por 100. 
So mandan por correo certificádos con aumonto da 1,53 ptas. 
8 
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O B R A S Q U E S E V E N D E N 
EÜ É L 
Poso:tta. Cf . 
C O M P R O A L H A J A S 
Paso á domicilio; avi-
sos, Príncipe, 13, 3.° izq. 
G. Sánchez. 
P a r a a u i t n c i o s y 
s u B C l ' i i p c á o n o t i , c a í S a 
A . ( l 3 i a Í 5 i i 3 Í r a c i o i i d e 
c s í e 5»crcoc!ico. 
m 
Discursos pronunciados en la vela-
da do D . M. Menendez y Pelayo. 
«Las Ant iguas Cortes y E l Mo-
4 e r n o Par lamento , por M. do 
H o f a i u l i 
^Curiosidades de O. L i r a l o . . . . 
«Los T r a p e n s e s » , por L i p i d i o do 
Mier . . 
• 1 ^ R e v e l a c i ó n » , conferencias del 
P. Ron isa, en San Ginés . . . . 
<Cantos á la Tradición-», por Lgus-
quisa . . . . . . . . . . 
«La T r a í a de Blancas> por Manuel 
de Cosió 
«La Auten t ic idad del J á l i r i g u b po r 
el M a r q u é s do Camarasa . . . 
«La Ciencia Tomista^, p u b l i c a c i ó n 
mensual por los PP. Dominicos. 
«Filosofía de la Bel leza» , por Anto-




S e a d m í í e n s u s c H p c t o n e s p a r a E L D E B A T E 
e n e s í e k i o s c o . 
DISCURSOS - I 
p r o n u n c i a d o a en e l s o -
l emne acto que E L D E -
B A T E o r g a n i z ó p a r a 
h o n r a r l a m e m o r i a del 
ins igne p o l í g r a f o , y que 
se c e l e b r ó en e l teatro 
de l a P r i n c e s a . — M a g n í -
fieos fo tograbados :-: 
:' S í'S?. t . íS SSS S S i 
i 
fr-
í o 23 V 13 KT T A . s 
TI I 
> EH EL KIOSCO BE "£L DEBETE" < 
ÜTT ¿2 ¿̂.13 fcj^' ts¿:- 'ü-ri BS^PEeii V I 
E l E m p o r i o éti V e n t a s 
Rogamos á las íamili.ts de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todo» los gustos y variedad de 
precios. Si os vals á casar no dudéis un monitnto en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os oírecc-
mas, á la base de una baratura inconcebible. Vedio y os 
convencereis de esta verdad. 
L E G A K B T O S , 3 5 . - 9 u o c r s a l s R E Y E S , 2 9 . 
BOLSA D E L TRABÍJC 
D E L C t N T R O POPULAR" CA-
T O L I C O DE LA INMA-
CULADA (Atocha, H ) , 
MADRID. 
lio .lo HÓ¿ \ . , , 
O F I C I A L ík 
nn/t refeíviu-in, 
nuil on Mñtlri'l 
IVi|i(./. Mai t inr / , 
l l . l l . n . 
NECESITAN TRABAJÍ) 
O F R E C E S E joven poeoyen 
do ooooriinicntoH taquiRráficos 
sabiendo «rcnl ir W in6(]iiiiiu, 
Jía//»)), pnofto do ííon-H do lu 
((.Usía, dii Han SülxiKtii'in. 
SEÑORA dietinguida. 8o 
ofi-oco píirtt íiconipni-iai- niflofi ó 
wiloritus-. Razón 6 jnformoB, 
iilixzft di 1 Viunto do Ef̂ foyia, 
1, principiil. 
SACERDOTE joví-n, IJIKU,. 
<iii ivm, pr&etípO < n | ii ( aiar 
jóvciií-B do '.«Rimda onwul.inza, 
ofriccto como capellán jfvÁ < a 
lur, <^li!<jir nnVjs ó ca»no anú 
logo. Huzóu en cfcla ^dminis-
(nitión. 
PORTERIA pdlicita ma t̂ri-
menio. Pinza Vieja do Cbum 
bcrl, kiotco do iHjriódieoe. 
OFRECESE como paBanto 
pi-ittico, talólico. Inmc-iorablos 
antemlonU.s- Hazón, Bjiva, 41, 
principa! derecha. 
JOVEN ¡ l a m i d o , h . u i a io 
tr¡ ú iniiii M.rab¡< s f tn IÜ ¡a; 
) ¡Í'ILI.'CO 00 el tXK.uviij y cliel 
naK, HO olí ci '-. 
SnntiiigOi 7 y 9, cero de 
recba. 
ORDENANZA «fré«BM joven 
buenas n'b nucios. San Sobas-
tiún 2, )?ajaroiía. 
OFRECEEE p u a < t. ril ( | 
te. ordenanw» ó conserje, lá; 
Giil i ir iez. Torret-jila del í x a l . 
2ü, 3.°, A. 
EMPLEADO joyen con va 
nos afies d«> práctica en Admi-
niatración, oíreco t-ns tervicios. 
Jacometr(zo, 29, 2.°. 
PROFESOR FRANCES, doca 
arios práctica, u.í t< do r/ípido, 
oín'ít-»»; di luii ilio ó en ra«». tís-
pecinlidad r.iñ» H. Kxijlirai ía ( n 
Colegio ó Aiadcmio: Corn^lnra 
Baja, 27, 2.' ísquú|r^« P. 8. M. 
JOVEN roriwiroi Én ui . i io, --e 
oí'eco para colegio católico •• 
lecciones ^ (iomicilio, faxnjliM 
< a*. la u . l'etas j)ix-t< D • ? • •• 
I.iKla do Conoos, ixjeUd núioo-
ro L . G(M .8Í«. 
COSTURERA i i a U'Abajar 
í i t ufado, ca-
, nbnodi i ai. 
IwrbSo, | I 
<Jl « •! I't I» ». 
Uazóji; 
laiiahir, | 
PROFESOR patólieo do pñ* 
mera cn^ñiin/.n, con inmojora-
bioi rolciviu ia.;, t-e «Jrooo f*. 
rmlia ealóliíii, para cdiiuir ni-
lios, OHÍÍH:; ó uri .-taiio p||-(,i. 
< iilur. l«Viiiaiiili. do 'a T«.in,.,_ 
Rei'into del rJiuMli-i nm. 
OFRECEN TRABAJO 
E X T R A N J E R O minia o, 
fosor idio/nui, t«i r>epc iia Aiu-
domia (,'tntni!. C uy, .'iO. 
EDITOR M inr.sitn paift un 
Uátodo de lAJotnir. artiV.hm, <)u 
inatro libro?. I . Lwtura in'xA. 
nua. I I . I.ocliim do la oláusu-
la I I I . liertiirn do roinpi^icio. 
nos en prosii. IV. Irotura da 
c<>:n|K>;i(ioiie3 on vcr>jo. ni , , , 
gireo 4 D. J . Vi'biltn, dirodor 
del Colegio fLa Educación 
Mcnóvar (Alicante). 
R E P R E S E N T A N T E S acti-
vos y con buenas referencia» so 
necesitan para |Q sonta y do-
Insito do nn (S|)etífieo. üiri jan-
W al fiaboratorio do (i . K. 
('borro, pMcfaá 
"PROPAGANDISTAS p a r a 
asunto industrial con r'rúctie< 
y buenas reforon; ia.s. HO ixx-osi 
tan. Razón on ! i AdnmiHlr» 
•ión do E L D E B A T E . 
PROFESORA do solfeo y 
laano, «o ofi.w paríi dar Toe-
| a ta i on i : i , ' y á (V/micilia 
Cardenal Ctsa^i'óé, 42, a.--
de rocha. 
NOTA.—Adveítirnos á Ia9~ru». 
mcroslslmas personas que nos re» 
mitán anuncios para esta soc-
clón nue en ella salo doremos 
cuenta do las ofeitas y tícman* 
das de «traiajs». 
SACERDOTE gradindo. rcr, 
Qüicba pisH'tb-a, da locciopa 
do primera y s rBiuüa « n n ñ . n 
za á domicilio. Razón, Príceipo, 
7, princira). » 
S 3 D I L E C i B S I S r 
p e l a s de d e í n n c i ó s 
V A N I V E R S A R I O 
C h a m b r a , n ú m * 2 ) , toms* 
i s a fas Í Í Q S a m & i i i r u -
SEÑORA iKirUiRucsa, rntóli-
ea y joven, oTréMM para dama 
do compañía, ama do sobicruo, 
OÍMOS ó «.••tala. ívrribir á 
María Oaaio, SanMai'ccs, 30, 
2.* izqnionla. 
PARA tr.id ireionf^ on [KUltl 
g ié.e, frum-óí», espadol, pata oo-
rneción do pruebas tipr.práíi-
in*, ndminiPtrador ó empicado 
•11 ronfiar/a, etc., ofrocoso nn 
e^itranjcio «>aióIico y cen buenas 
rcfea'ncias. 
Razón on t i kineco. do E i 
DABATE, tallo Alra'a. 
gencia de publ ic idad S T O R R 
P R O P I E T A R I O 
E M I L I O C O I a O M I N A 
I . i mús antigua do M u l r i d . TrociOB sin comp3:en3i.\ para 
anuncies, reolamos, no icias, osquolas, anivorsar.os. 
F u 3 ;< carraS, SO 2¿,— 7eSéíono 803. 
NECESITAN portería padre 
é luja, do 35 anoí», viuda. Razón: 
Reloj, 2 y 4, 3.* dr icba . 
JOVEN, tabjendo finneós, 
buonaa rtferoíicias, dc«ea colo-
cación on oficinas. J . R. Caste-
llana, fi. 
SACERDOTE ^ ñ i ^ T o U ^ c c . 
i ; M ÍCJ en proviiuiaR ó < n ,1 
i-xíraujero, como profOBOf, ea-
iK'llán pnitirulor ó cargo rom-
naíihlc dignidad. 
Infi rmca en esta A«hninib 
tración. 
PIANOS V A N G E L U S . Com-
ri(/¿tiir."f; >í«ir.i)tiz;Mlas baratí-
simas, POI ¿nilKlrur lor ilaliani'. 
Buena alinai ¡ón. 2 |u--etius. DOÍ-
ingaño, 23, cordonería. 
EMPLEADO por opi 
i') aoos do edad, OCtiporÍA DO 
ras libres, modesta ittribución. 
nTcigirso p<>r escrito; A. Moli-
'nclli, oüeial do Correos, Madrid. 
ESPECTACULOS 
P A R A H O ' / 
• S i W ^ O L . - A / las í>.- l a Pe 
(¿a y la Juána-, • la «.HKI •/«• 
l'óraino H'io'.o.- l i s .niercMi» 
creados. 
COMEDIA. - A l is ;) y ; \ (p . i . 
moi' lunes do u u ^ i a ) . - I ' n i u o 
roso. 
EARA. -A Iqs 9 y l / í . - l l h 
voso de ogua.—A '.w 101^' 
1/2.—Al a ¡ M i d o l'í'i'diii' ( t i V y 
aotos, do:»!' '. 
A lafl ü y ] (dnMe)> E a n-. 
voluciún dcotio abijo , ¡os ac< 
tosK 
CERVANTi-.y A Kb ti y ]/? 
(fsecoión venno. i ! . ; - - Lar; co-
sas do 1» vida tiLa iXt-Mtit — 
A la-s 10 y 12 , ; , I., , 
h'joR dil sol i iadcj .o (cuUti'O 
actos). 
f O \ l i C O . - A :« '• •, v j ÍJ». 
ble).—Ea Maiv T^m-.,* di..-
aeloa).—A (as 10 y Sf l (iii> 




C O E I S E O IM, 
w\H\t>n íorún 
•l/l'-í.-lMu r.i 
—Ercísa do Aranjuez.—A T.m 
6 i/-}, (c-.j'- ¡ai».- Caiiettn do 
cuna y Pido la iialab;a. A loi 
H 1/2.—POIIVII); - . - -A lin ó !/•<. 
— E l btnzó d.ioclio (iiií-ti-c-
no.—A las 10 ! I fesj kjoí),'--
tíonio y íigi iv. 
RKNAVENTE.—Do -5 M 12 y 
1/2.—Sco( ¡'!.ii oeQt^i^i lo ti-
nematógraío. -'J'i ,:..s ioj d 
isirt-nos.—I ,• s i¡:ovts y do-
mingos uaíi . ' . i .s jnfii.iii(Jc«., 
oon regalo do juguetes/ 
R E C R E O D E SAEAMANCA 
(Ideal PohVJo. Vülanucv», 
28).—Patines. — Sección con-
tinua do cinematógrafo.—Bar. 
Patissen'o.—Martes y viernos 
do moda.—JUCVOJ. carrejas do 
cintas.—Abicno do 10 á 1 y 
do 3 ^ 8. 
ESTAN0EE dRÁl9&fl D E R 
RETIRO.—Tolo los días, do 
8 de la mañana Imita atuj-
cheeido, pintorescca paseo» 
isi vapores, canoas, tendera» 
y biciclotas acuúlicos y bar-
cas do remo y vela. 
Los domingos gran rifa do ju-
cuatos.—Precios muy modo 
lados. 
EHONTON C E N T R A L . - A laa 
4.—Primer partido, ú 50 tan-
tos.—Claudio y Saiav tri, IX> 
j(<:, contra [toarte y Albir* 
01, azules.- -SafcniKio partido, 
á 30 tanto-.- Eloln y Gnorri-
(a, azuT< -•, (' níra Víi oiidi y: 
Lairinaga, n/nlos.. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E (160) 
m 
p e r C A R L O S D Í C H S M S 
•r-€OOt«sti6 Nicolás con calma,—que cuen-
t<j hacer JIÍÚS de un negocio con esta se-
ñen la, y que si cHfl fe pcnnilc, puedo 
ahorrarle la molestia de tales formali-
dades. 
—Pues yo (juicro decir—replicó el mal 
humorado tn í t rnm—que nosotros llenare-
mos todas las íormalidades que sean ne-
cesimas. Mi hija, señor mío, no necesita 
contemplaciones de vos ni de nadie; con 
que así, tened la bondad de ateneros es-
trictamente á los detalles de vuestro co-
mercio y nada más. Es cosa que me in-
dijína ya (¡uc lodos estes mercachifles 
quieran meterse á piadosos protectores de 
J i n hija. ¡Mil diablos! ¡No faltaba m á s ! 
A ver, Magdalena, dale un recibo de osla 
cantidad, y en adelhrite no te olvides nun-
ca de llenar este requisito mercantil 
Mientras que Magdalena aparentaba ex-
tender el recibo y Nicolás icflexionaba 
bObre este carácter, que no por s** ex-
traño dejaba de ser común, el enfermo. 
Hite parecía atormentado de vez en cuan-
do por vivos dolores, revolvía en c-u 
bulacn, quejándole y diciendo al mismo 
tiempo que hacía una hora que la criada 
había partido; y que todo el mundo cons-
piraba á hacerle más chira la existencia. 
—Y ¿cuándo, señorita?—preguntó N i -
colás toinaiuio el s,upiiesto recibo que k 
entregaba Magdalena,—¿cuándo he de 
volver por aquí? 
Aunque esta pregunta íué hecha direc-
tíimentc á la hija, el padre se anticipó á 
contestar, haciéndolo con todo este des-
enfado. 
—Cuando se os diga, señor mío, y no 
antes. No, no pretendáis perseguirnos y 
íastidiarnos exm idas y venidas. ¡ Fms rió 
faltaba otra coaa! Cuando se «vs di; n, y 
nnda más. Dilc, M a g d a l e n a , di le cuándo 
ha de volver. 
— j Oh ! no antes de tres 6 cuatro sema-
nas; no es necesario antes,—contestó lu 
joven con viveza. 
—¡ Cómo !—exclamó el padre en tono 
de reconvención, pero habíándolc en voz 
baja,—¡ no es necesario que vuelva antes 
de tres ó cuatro semanas! Pues ¿cómo 
pasaremos con esto tanto tiempo? Mag-
dalena, tú no lo has pensado bien. ¿Tres 
6 cuatro semanas? 
• —Entonces,—dijo la joven volviéndo-
se ruborizada á Nieoláé,—antes, si que-
réis. 
—¡Tres ó cuatro semanas!—refunfu-
ñó todavía el padre. 
Pero, Magdalena, ¡no ganar nada en 
tres ó cuatro seMnanas ! 
—Mucho tiempo es ese—dijo Nicolás. 
—f,Alí! lo creéis así, ¿eh?—preguntó 
el padre con cólera.—Pues sabed que si 
yo tuviera el capricho de mendigar socó-
n o s ó ine-linarme siquiera para pedir ayu-
da á personas que desprecio, no digo tres 
semanas sino tres meses, sino tres años 
podría pa>ar sin vuestro dinero. Bastaría 
solamente que yo quisiera resolverme á 
saenhear mi independencia, pero como 
no qmcro hacer eso, podéis volver por 
aquí dentro de echo días 
Nicolás hizo un profundo sahulo á 
Magdalena, y se retiró reflexionando en 
las nicas sniRMlarcs que Mr. Bray tenía 
sobre la independencia, y deseando ardien-
temente que Dios no enviara estos ca-
racteres independientes á animar la hu-
milde arcilla de que tuvo á bien hacer el 
cuerpo humano. 
A l bajar la escalera buho de oír- por 
encima de él un paso ligero,, y volvién-
dosé en aquella dirección, vió á la^joven 
en la mesita mirándole tímidamenle, sin 
sabor si tlebía llamarle ó no. 
El medio más nignrn de resolver la 
dificultad era subir algunos escalones. Y 
esto es lo que hi^o el enamorado Nico-
lás 
—No só, caballero,—le dijo precipita-
damente Magdalena^—si hago bien en 
dirigiros este ruego; pero os suplico ten-
gáis la bondad de no decir nada de lo 
que ha pasado delante de vos á los ami-
gos de mi pobre madre. Esta noche ha 
padecido mucho el buen señor, y por 
eso está tan agriado esta mañana. Os 
süplico, caballero, y espero me dispen-
séis este favor. 
Nicolás contestó con calor, q,ue Ixista-
ría un deseo de su parle para que él se 
aprestara á satisfacerlo aun á riesgo de 
su vida. 
—Habláis, caballero, cort demasiada 
ligereza—le hizo observar Magdalena 
sonriendo tristemente 
—Hablo con toda la sinceridad de mi 
alma—rqmso Nicolás, cuyos labios tem-
blaban al mismo tiempo;—jamás habló 
ningún hombre más seriamente. No ten-
go la costumbre de disfrazar mis senti-
mientos, y , por otra parte, no podría 
tampoco ocultaros mi corazón; sé toda 
vuestra historia y siento por vos, ado-
rable señorita, lo que todo hombro ó to-
do ángel debe sentir al veros y ¿U oir la 
tristísima narración de vuestras peliiasr 
Estad persuadida de ello, porque es laj 
verdad; daría con gustó mi vj^g pojf t*-^ 
nei la dicha ele serviros* 
Magdalena volvió la cabeza sin peder 
ocultar sus lágrimas. 
—Perdonadme, señorita,—continuó di-
cieñdo Nicolás con una veliemencia que 
no amenguaba su ycspclo,—perdonadme 
si parece que h'e dicho demasiado ó que 
me prevalgo de las secretas confuleneias 
que he recibido para venir aquí; pero no 
he podido resolverme á dejarevs tan ína-
haeia vos siento espiraran con la. h o n r o s í -
Hácla v i s s i e n t o espiran con la honrosí-
sima misión de que estoy encargado hoy. 
Magdalena, con la vista extraviada, 
seguía llorando dulcemente. 
Nicolás continuó con la misma respe-
tuosa vehemencia: 
—No, no es una afección pasajera la 
que vos me habéis inspirado, noble se-
ñorita; á partir de este momento, soy 
vuestro servidor para siempre, servidor 
solícito y humilde; y ni vos, ni los que 
me envían autorizado con su confianza, 
tendréis nunca que sonrojaros de mis 
servicios de abnegación leal y honra-
da como el honor mismo; pues si pudié-
rais leer el fondo de este sentimiento de 
mi corazón, no encontraríais cu él más 
que respeto hacia vuestra persona. Si 
fuera capaz de dar otro sentido á mis pa-
labras, sería indigno de la estimación de 
quien me ha dado la suya, y hasta haría 
traición á la naturaleza mía, que ha pues-
to en mis labios estas honrosas palabras, 
deshonrándolas con la mentira. 
Magdalena le hizo una seña como 
para advertirle que no debía detenerse 
más, y Nicolás se retiró en silencio como 
ella. 
Así acabó la primera entrevista que tu-
.V.o con Magdalena Btaju-
C A P I T U L O X L V 1 I 
( \ I 'M 
Ocndo Rodolfo NicKIcby en una conversación confi-
Cfiui.-) con otro do sus amigos, concierta un pto-
yecto üe que se prometen ventajas ambos 
á dos 
—^os tres cuartos para las tres—mur-
muro Newman Nogss oyendo el icloj de 
una iglesia inmediata,—y yo como á las 
dos. Lo hace cxprofesOh. para mortificar-
me: es hombre así. ¡ Dios le perdone! 
En el nido que le servía de escriti rio 
y subido en su banqueta oficial, se di -
rigía Newman este breve monólogo, rev-
briendose como siempre que tenía une 
quejarse de algo á su patrono Mr. Ro-
dolfo Nickkby. 
—Preciso es que este hombre—añadía 
—no tenga nunca otro apetito que el de 
su dinero; pero en cuanto á éste siempre 
está hambriento como un lobo. En cas-
tigo se le debería hacer tragar una pie-
za de cada especie de moneda. Pero no 
sería aún bastante castigado; aunque un 
escudo de seis francos ya tiene metal que 
tragar. 
La imagen del avaro tragando una pie-
za de seis francos volvió á Newman al-
go de su buen humor, y bajo la influen-
cia de esta buena disposición, sacó len-
tamente de su pupitre una de esas bote-
llas portátiles, conocidas bajo el nombre 
de pistolas de bolsillo, sacudiéndola al 
oído para go^ar del agradable ruido del 
líquido agitado, tomó un trago y volvió 
á tapar la botella, haciendo crugir dos ó 
tres veces los labios como un hombre que 
saborea su felicidad. 
Pero el sabor del líquido pasó muy 
pronto, y entonces volvió á sus quejas. 
— L a s tres menos cinco—dijo New-
man refunfuñando—y me desayuné á las 
ocho con... Dios sabe con qué, y la bo-
ta exacta de mi comida es á las dos. Pu-
diera tener cu casa un buen asado de va-
ca bien caliente, que se enfriara esjx:-
rándome; no lo tengo, es verdad; ¿i>cro 
qué sa1)e él si lo tengo ó no? «No os va-
yáis hasta que yo vuelva». Tocios los 
días el mismo pstribilío; Pero cntdticVS) 
fcpor gtfc ttóaWoti elige para salir la hora 
de nu comida? Demasiado lo sé: para 
mortifienirme y ño más. 
Estas palabras, aunque pt or.unciadas 
en voz alta, no se dirigían más que al 
vacío; sin embargo, oyendo Xewman de 
su propia boca la recapitulación de sus 
jostas tpiejas, pareció más convenrido de 
ellas, y cu su despecho se aplastó de un 
j a i Tu lazo el sombrero en la cabeza se 
c a l / ó sus imperecederos guantes, y ' j u -
ró por lo más sagrado, que acpntceicra lo 
quo aconteciera, se iba á comer sin más 
re lardo. 
Y pasando á la ejecución inmediata de 
su resolución, estaba ya en el com di r, 
cuando el ruido del llavín en la puerta de 
entrada, le hi/.o emprender precipitada' 
mente su retirada al fondo de su esni-
torio. , 
—Aquí está ya—murmuró,—y alguien 
viene con él: Ahora me dirá: Esperad 
que se vaya este caballero. Pues bien, 
no quiero esperar. Ya está dicho. 
A l mismo tiempo, Newman se desli-
zó en un armario vacío y lo cenó) por 
dentro, con intención de escapar. . Q 
cuanto Rodolfo hubiera entrado en su 
despacho. 
—¡Noggs!—gri tó el principal llamán-
dole.—¿Donde m i l diablos estará oste 
hombre? ¡ N o g g s ! 
Pero Nogg.^ callaba como si no e w 
ticra. 
(Se c c n l i n u a i á ^ y 
(1; 
d; 
ac 
